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ACTUALIDADES 
El señor Ferrara no ha uaeido en 
Cuba. p<?ro conoce perfectamente el 
¡patio en que vive. 
Empezó llamando noticias de la 
prenda (la prensa sirva siempre para 
todo) a las notas que vinieron de 
"Washington con motivo de la ley do 
amnistía. 
Hizo sonar luego la trompa épica 
•hablando de resolnoiones heroicas pa-
ra el caso en que se pretendiese aten-
tar a la soberanía de Cuba. . . 
Declaró que él había combatido du-
ramente la ley de amnistía, pero que 
después que aquel proyecto había si-
do votado por sus compañeros, él esta-
ba dispuesto a defenderlo en todos los 
terrenos. (Aplausos). 
Y por último, como consecuencia ló-
gica de tan vibrantes y enérgicas pre-
misas, propuso... que se aprobase la 
parte de la amnistía relativa a los deli-
tos políticos y se dejase sobre la me-
sa la que el gobierno de Washington-
Cal decir de la prensa, porque el señor 
Ferrara no está aún seguro de ello) 
encontraba pecaminosa. 
Aprobada por la Sámara la propo-
sición del señor Ferrara, presentó éste 
una moción para que so investigue si 
es cierto que el Gobierno de los Esta-
blos Unidos ha formulado al gobierno 
íde Cuh-d exigencias que puedan esti-
paise lesivas para su soberanía. 
». Y así se acordó. 
i Xo sin que antes manifestase el se-
tíor Mendieta que "los pueblos tienen 
leí derecho del suicidio." 
[• i Numaneia ! ¡ Sagunto ! 
p El derecho del suicidio quizá no 
exista; pero el hecho es innegable, 
r Solo que desde Sagunto y Numan-
eia a la fecha ha llovido tanto y han 
progresado tanto los pueblos, que es 
muv difícil encontrar alguno que por 
razones de honor patriótico esté dis-
puesto a renunaiar a la esperanza de 
volar en aeroplano. 
Si los saguntinos y numantino» hu-
biesen dispuesto de tenedores para co-
mer y de automñviles para pasear, 
quizá no es hubieran arrojado a la 
hoguera con tanta precipitación. 
De todas maneras, hay que recono-
cer que fué un hermoso gesto (como 
se dice ahora) el de Mendieta hablan-
do de suicidios y que no fué menos 
bella la arrogancia de Ferrara al pro-
ponerse defender, en todos los terre-
nos, la soberanía de la nación. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del iicor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Hermosa actitud la del general Loi-
naz del Castillo y hermosa la idéntica 
actitud del general Emilio Núñez ; así 
discurre el patriotismo inteligente y 
así hablan los hombres de gobierno. 
Opinión de dos patriotas que lucha-
ron denodadamente por la indepen-
dencia, ella pugna abiertamente con 
otras opiniones exageradamente equi-
vocadas. Por ejemplo, la del licen-
ciado Gandarilla, que en la edición del 
12 de ' ' E l Tr iunfo ," niega que haya 
motivos de gratitud hacia el yanqui 
y promete luchar incansable contra la 
v i l mancilla que nos infieren los que 
'"alevosamente han robado a nuestro 
pueblo su soberanía y atentan a su 
dignidad" error éste explicable en uu 
joven que "'por tener solo seis años 
de edad cuando se inició la revolución 
de Ba i re" no ha podido conocer al de-
dillo los incidentes de su terminación 
ni por ende darse cuenta exacta de 
que. lejos de robarnos algo, nos die-
ron todo lo conseguido, lo que no hu-
bieran podido obtener por sí solos loa 
revolucionarios contra el aguerrido 
ejército español. 
Lejos de sumarse a la agitación in-
oportuna y tonta, promovida contra 
los Estados Unidos, el patriota Loinaz 
la condena, contribuyendo a evitar a 
su patria una lucha insensata, sin jus-
tificación ni finalidad apreciable. 
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Y entre otras buenas razones, opina 
el general que la amnistía no es un 
negocio limpio que merezca caldear 
el sentimiento nacional, sino un có-
modo expediente para decretar im-
punidades que ninguna razón decoro-
sa aconseja. 
No he dicho yo otra cosa en auierio-
res Baturrillos. Lo de menos ser í i 
liberar a reos de pequeños delitos por 
disparo y atentado. Casi justo pare-
ce decretar la excarcelación de cente-
nares de negros, meros instrumentos 
de agitadores listos; presos políticos, 
delincuentes de escasa importancia 
que todos veríamos con gusto volver 
al seno de sus familias. Lo de más es 
esto que dice Loinaz: 
" ¡ Funesto precedente moral el que 
se sentaría si cada gobierno al termi-
nar su período pudiera investir con la 
inmunidad más escandalosa todas lau 
lacerías de sus empleados!"' 
Eso es lo que rechaza el gobiernj 
americano; eso lo que debemos impe-
dir con él los cubanos honrados; que 
cada vez que cesa un gobierno, que 
cambian los partidos o los hombres en 
la gobernación del país, queden lim-
pios y sanos, no sólo los funcionarios 
que abusaron del cargo y desacredita-
ron las instituciones nacionales, s ígün 
fallos del poder judicial, sino todos 
los que acaso han cometido mayoreí. 
fraudes y delitos mayores, no compro-
bados aún, y para los cuales volverían 
a quedar abiertas las arcas públicas y 
expeditos los caminos del medro ilí-
cito. 
Lo repito: tienen pferfeeto derecho 
los Estados Unidos a intervenir en 
esto, por vir tud de la Ley Platt, qué 
les obliga a garantizar la existeuciu 
en Cuba de un régimen fuerte y esta-
ble, capaz de figurar en el conciort > 
internacional ¡ y los gobiernos que am-
paran el fraude, protegen la prevari-
cación y sancionan el latrocinio ofici-
nesco, ni son fuertes, ni pueden inspi-
rar confianza en su estabilidad ; les 
falta el respeto del mundo y la esti-
mación del propio país que rigen. 
Si los hombres honrados, correctos, 
decentes,, administradores leales de' la 
hacienda pública, no han de valer an-
te las leyes de su patria más que los 
transgresores, porque se eche tierra 
sobre los delitos y se sobresea en las 
más públicas acusaciones, nadie se to-
mará el trabajo de proceder como bue-
no y la anarquía administrativa ser.i 
conscM'.uencia forzosa. Deben compren-
der esto los de "honradez, paz y tra-
bajo" y los que hace poco nos atur-
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dían con sus gritos de " ¡ re in tegrac ión 
y depu rac ión ! " 
No podrán ser tachados de anticu-
banos Núñez y Loinaz; no se dirá del 
impulsivo, del arrebatado, del entu-
siasta Enrique, que es anexionista o 
que siente las nostalgias de la colo-
nia ; idólatra de la patria y ganoso de 
su mayor libertad, se i r r i ta r ía y lle-
garía al suicidio en casos de humilla-
ción y menosprecio de nuestro dere-
cho. Pero dentro de las tristes reali-
dades, recordando nuestra historia de 
los últimos veinte años? y no viendo 
en las notas del tutor sino intenciones 
moralizadoras, actitudes amistosas, 
consejos desinteresados y propósitos 
favorables a nuestra fortaleza moral, 
condena el inoportuno alarde de pa-
trioterismo y se coloca en el terreno 
propio de los hombres de gobierno, 
sensatos y previsores. 
Tenga mi aplauso cumplidísimo. 
Gracias a Salvador Salazar por ei 
ejemplar que me envía de su conferen-
cia " E l clasicismo en Cuba," erudito 
trabajo en que analiza la labor de 
nuestros poetas, desde llubalcava has-
ta Mendive, desde Zequeira hasta 
Dnaées, que son los tipos, por orden 
cronológico, en todo el siglo X I X . 
tii estudio ha sido he'cho con vista 
de cuanto han escrito nuestros vates 
y de cuanto ha dicho de ellos la críti-
ca extranjera. En algún caso, el joven 
literato no ha estado conforme con 
las observaciones del insigne autor de 
"Los heterodoxos españo les ; " en 
otros ha convenido con é l ; pero res-
plandece siempre en las conclusiones 
de Salazar una serenidad notable y un 
deseo generoso de acertar. 
Muy de acuerdo con su juicio: Lua-
ces y Men iive me parecen los más clá-
sicos, los más artistas, los más pul-
cros y más severos de, nuestros poetas 
de la pasada centuria. En el misni') 
Ileredia hay romanticismo; en Mila-
nos extravíos, en Plácido incorreccio-
ueŝ  en casi todos, descuido de la for-
ma; en Mendive y Luaces, sin Saltar 
la iüspiración, la lima ejerció su mi-
sión, el cuidado acompañó al senti-
miento, generalmente sus produccio-
nes son modelo de limpidez de frase y 
tersura de estilo. 
Felicito sinceramente a Salvador 
por este su último éxito. 
Y de otro nuevo libro hab la ré : "Ba-
jo los cocoteros." Autor : Carlos Mar-
tí, estimado amigo. Edición Maucci. 
Barcelona. Cerca de doscientas pa-
ginas, con este sub t í tu lo ; "Cuentos 
cubanos." Y no es exacto el epígrafe ; 
no todos, ni la mayor parte de ellos, 
son cuentos. 
Crónicas intencionadas^ descripcio-
nes de pueblos, cacerías, paisajes y 
costumbres cubanas; improntus de 
observación filosófica en presencia de 
uu acontecimiento social s ropaje no-
velesco con que viste un hecho crimi-
nal, como el asesinato en Vuelta Aba-
jo de una asiría vendedora de barati-
jas, de todo hay en la interesante co-
lección, muy otra de lo que fué, por 
ejemplo, "'De tierra adentro," de 
Castellanos, para no citar a Ramón 
María Menéndez y a otros. Carlos 
Martí escribió sus impresiones, tradu-
jo sus estados de ánimo, unas veces en 
San Juan y Martínez, otras en Baya-
mo o Ñipe, ya en plena capital, ora en 
la aldehuela del interior del país, y ha 
recogido ahora en un ramo fragante 
las dispersas flores. 
Pero si realmente no se trata de 
"Cuentos cubanos," t rá tase de refle-
jos exactos de la vida cubana; de pro-
ducciones sinceras, escritas en prosa 
•clara y limpia, que bien merece ser 
leída fuera de Cuba, y releída aquí 
donde ta rdarán mucho en perder su 
oportunidad. 
j o a q u i n N . ARAMBURU 
La excitación que reina en todo el 
imperio de Austria tiene más hondas 
raíces que la mala impresión que haya 
1)0dido causar la supuesta mala fe de 
la diplomacia rusa. 
E l malestar es general desde el ve-
rano pasado por la subida inesperada 
de los alquileres de casas y por el pre-
cio fabuloso que alcanzaron algunos 
artículos de primera newsidad. 
Así comenzó la agitación, agravada 
después y sostenida por la moviliza-
ción de los cuadros de reserva y em-
peorada últ imamente por el pánico 
que provocaron posibles rupturas de 
hostilidades. 
Nada se sabía anteayer de la nota 
adicional publicada por Rusia y ya 
andaban los austríacos en la Cámara 
a, puñetazo limpio. E l alboroto fué 
tan colosal que la presidencia, renun-
ciando a una autoridad que en nada 
era tenida, apeló a la fuerza pública. 
Los soldados, con bayoneta calada, 
desalojaron la Cámara, ocupándola 
militarmente. 
Ayer mismo y sin que tampoco sea 
la causa el asunto moscovita., el á% 
cándalo fué mayúsculo en Budapest y 
diez diputados hubieron de ser expul-
sados de la Dieta por su actitud in-
disciplinada. 
Lna cosa es la cuestión exterior, la ' 
que se relaciona con Servia y Rusias 
y otra muy distinta la que ruje sor-
damente en todas las clases soci ilca 
de Austria y aun en el ejército. 
La división de éste, según sus teo-
rías, es absoluta. E l partido que aca-
ta y venera al anciano emperador -> 
de tendencias pacíficas y censura du-
ramente a los "mozalbetes" que, fal-
tos de experiencia, desean la guerra 
sin conocer de sus desastres n i calcu-
lar el daño que producen aun contan-
do con la victoria. 
La Joven Austria, que pudiéramos 
decir, la que sigue y se inspira en el 
criterio del príncipe heredero, cen-
sura a su vez a los "vejetes comodo-
nes" que faltos de energías abominan 
de la campaña y de sus innumerables 
molestias y peligros. 
¿ Quiénes son los que tienen la ra-
zón de su parte? Ambos partidos se 
fustigan con encarnizamiento, ¿refle.-
jándose esta situación en la sociedad 
y en el pueblo, lo que crea un estado 
de opinión incierto, indeciso, falto de 
sólidos argumentos en que hacer des-
cansar el criterio único que en situa-
ción tan peligrosa debiera presidir. 
Austria, a mi entender, se ha arma-
do hasta los dientes sin saber adonde 
va. Podr ía ocurrirle algo parecido a 
la sorpresa que llevó Turquía cuándo 
miraba despreciativamente los pe-
queños ejércitos de griegos, servios y 
búlgaros que por las puertas se le en-
traban. 
i Acaso se desconoce en Viena que 
la causa Servia sería probablemente 
una causa general de los Balkanes? 
No, no debe ignorarse esto, como 
tampoco el que Bosnia y Herzegovi-
na, cual un solo hombre, lanzaría el 
grito de "Abajo el Aus t r i a " y acla-
maría al ejército servio. 
¿Por qué se llevaron a la frontera 
occidental del imperio a casi todos los 
batallones reclutados en la zona orien-
tal y concentrados en un principio so-
bre la Gralitzia? Porqu se indiscipli-
naba la tropa de manera asaz desca-
rada, cada vez que se decía que los 
buques austríacos navegaban por el 
Danubio con rumbo a Belgrado, 
¿Por qué el gobierno de Viena apla-
có sus ímpetus contra Servia al cono-
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íer el recelo e inquietud con que se 
icogía en Rusia su manifiesto hosti-
idad? Porque se convencieron lo« aus-
iriacos que»el problema era más slavo 
(ue servio, era más general que par-
;icular de una nación y admitieron 
lúe se les echaría encima un huracán 
leí que difícilmente podrían salir con 
ixito. 
Por eso digo y repito, que no es el 
jue Rusia haya declarado que Austria 
fenunciaba a toda reclamación a Ser-
ría lo que en el imperio de Francisco 
losé tiene los ánimos tan excitados, 
ñno el malestar general que arranca 
lesde hace cerca de un año, malestar 
me ha llevado al descrédito a la 
tianea Nacional, al extremo de que 
ladie quiere tomar—a ningún precio 
—los billetes del Banco ni los t í tulos 
?el Estado. 
O. R. 
C H I I M I T A S 
Algunos liberales que no pueden vivir 
n la ociosidad, cuando se vieron política-
Dente en la calle, por hacer algo, se ms-
leron a cómicos. 
Al principio lo hicieron bien. 
Empezaron haciendo papeles Je cartel 
le gran espectáculo, queriendo rsvokicio-
tar las tablas. 
Luego se dedicaron a hacer comedias, 
omo "La anulación de las elecciones." 
Más tarde sa íne te : obstrucciones, mi-
Ines. . . 
Y ahora papeles de entra y sal: parti-
quinos, voces entre bastidores. 
En fin: papeles insignificantes, papoli-
los . . . ¡Confetti! 
cualquier día se va a quedar a la luna de 
Valencia. 
Apaga y vamonos. 
¿Pa ra que querrá nuestro epistolar Al-
alde un bastón de mando? 
¿Qué mejor símbolo de autoridad que 
u pluma? 
Tiene un regatón que acaba en punta y 
res bemoles por borlas. 
¡ Alcalde más fino . . . ! 
Todo lo resuelve con besalamanos. 
Pero no se le olvida, todavía, a la ho 
a de besar, que tiene dientes. 
Sus enemigos dicen que esos incisivos 
|ue tanto enseña son postizos. 
En todo caso los tiene bien puestos. 
Que lo diga Mencía. 
Las atenciones epistolares las dedica 
1 presente, el Alcalde, a Mr. Steinhart. 
Pero Mr. Steinhart, al parecer, tampoco 
s manco. 
Le enfiló una misiva ai Alcalde arrolla-
bra y con los nueve puntos. 
Todo sobre las ies. 
Pide, en ella, 'luz" al Ayuntamiento. 
Y Freyre le dice que la dé él primero. 
Total, que eptamos entre dos luces. 
Sterohart se va al Norte, a enterarse 
te dónde va a venir la luz. 
A lo que contesta Freyre, olvidando su 
cuanlmldad y desconociendo la astrono-
lía americana, que la luz puede venir del 
idómito oriente. 
Y e! vecindario, en tanto, viendo que 
Pero no muy lejos del Alcalde, 
Vivimos de añoranzas. 
¿A que no saben ustedes qué es lo que 
añoran ya los conservadores? 
Pues los procedimientos del régimen l i -
beral. 
El general Freyre creyó que lo habían 
elegido para gobernar el municipio, y los 
comités de barrio le quieren sacar del 
error. 
Un buen alcalde ha de ser sinónimo de 
buen agente de colocaciones. 
"Todo ciudadano—dice un periódico— 
tiene derecho a pedir aún lo que no pueda 
concedérsele." 
Y no como creemos unos cuantos ilu-
sos, entre ellos el Alcalde, que todo buen 
ciudadano tiene la obligación de no dar 
la lata a quien se preocupa por el bien 
general. 
Más beneficios sacarían los electores 
dejando gobernar con calma que pidiendo 
gollerías. 
Algunos congresistas quieren que los 
estudiantes de los dos últ imos años de 
ingeniería vayan, con un catedrát ico como 
preceptor, a ' las fiestas de inauguración 
del Canal de Panamá. 
¡Que se diviertan! 
Porque a eso suponemos que vayan en 
tal fecha. 
Si fuera a estudiar irían hoy, que se 
están ejecutando las obras. 
Ahora, que como los cargos de padre 
de la Patria y padre de familia son com-
patibles, quizás se hayan calculado bien 
las fechas y se quiera premiar con fies-
tas los desvelos de los estudiantes más 
queridos. 
Se van a recargar los derechos de Im-
portación de las alpargatas en un diez por 
ciento de su valor. . 
¿ Por qué? 
Eso e s t á obscuro y huele a queso. 
No hay quien enceste la pelota vasca. 
El Presidente se apuntó el ñ l t imo tan-
to con un remate rápido y apretado. 
y n partido que se perdió por exceso de 
juego. 
En el ansia de coger demasiado se pi-




Los trescientos millones de católi-
cos que hay en el mundo sostienen 
numerosas Sociedades de Ins t rucción 
y Recreo y millares de colegios. Asi-
los benéficos y escuelas dominicaljs, 
formando en conjunto la obra más 
portentosa y caritativa y bienhecho-
ra de la solidaridad humana, desde 
el día que Jesucristo, Dios y Hombre, 
fundó la Iglesia, que no está consti-
tuida solamente, como creen muchos, 
por el Papa y todas las demás digni-
dades que la gobiernan, sino por " t o -
dos los fieles cristianos y el Papa a la 
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noches de bailes y veladas, quitando todo el cansancio y refrescando por completo. 
Positivamente una de las Maravillas del Siglo Veinte. 
No hay duda de que es el estimulante más estupendo que hay, y que dá más 
vigor y tono á los nervio* que todo invigorante hasta ahora conocido. 
LO QUE HACE EL FRASCO 
Cl'RA, Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Dolor de oidos. Débil vista.; Quita 
la Debilidad. Depresión de ánimo, Lascitud, desiallccimientos Es una bendición 
en cualquier hogar domestico, y necesario en todas las familias en el mundo. 
Siempre listo y nunca tiene que reponerse. E l primer costo es todo, no hay más 
gestos 
E L "FLACON V I G U E U R " (FRASCO D E VIDA) VIENE LLENO 
DE UNA PREPARACION LLAMADA, VAPO-VIGUEUR 
(Aliento vital) 
Este maravilloso descubrimiento aliviará cualquier caso de Catarro crónico, 
Sordera catárral, Debilidad visual. Asma, Bronchitis. Inspiración Dificultosa, Tóz, 
Flucciones, Mal aliento, &c., &c. Si de usa según las direcciones el alivo será rápido. 
Recomiéndelo á sus amigos y se lo agradecerán. 
VAPO-VIGTTEUR, sana-las membranas, endulza el aliento, y evita gastos en 
médicos. No tiene igual en todo el mundo. 
D e s c r i p t i o n d e l F l a c ó n V i g u e u r (Fraseo de V i d a ) 
Es un lindo pomito, con tapa plateada, de tornillo y con tapón á prueba de 
aire, imitación de cristal tallado ; envasado en cajita de madera. No tiene ninguna 
etiqueta ni anuncios de ninguna clase, cabe en el bolsillo del chaleco y «dorna cual-
quier tocador. 
Se manda por correo á los que remesen su valor de $2.00, Dos pesos. Oro 
Americano. 
ST. MARK'S LABORATORIES, LYNBROOK, NEW YORK, E.U.A. 
O F E R T A A M I T A D D E L P R E C I O / ~ ~ ™ " s " 
Estamos haciendo á Ud. sólo por este mes, una / Oferta a Mitad del Precio 
oferta especial á mitad de precio, con el único / Este cupón y Jl.oo oro pagará per 
, . , , ^ Un Flacoj» \ l o r e c » valor de $1.00 
objeto de avenguar cuales son los mejores ' oro. sin el cupón cuesta $2.00 oro 
periódicos para .incertar. nuestros anun- f 
cios. Aconsejamos á Ud., por lo tanto, S 
•i i r.,iAimr.„ * Sírvanse enviarme un "Flacón Vigueur" 
no. e«cnba hoy mismo porque pudiera y de tamaño corriente (precio usual de $2.00) 
ser que este anuncio no aparezca otra _/ para el cual le incluyo $1.00 oro americano, 
n . X y este cupón. En cambio de esta oferta espe-
vez en esta publicación.! y qne acepto, me comprometo mostrarlo á 
S mis amigos y ayudarles A anunciarlo. 
/ * Nombre , .... 
americano. 
SR£S ST. MARK'S LABORATORIES. 
Ljiibre.k, New York. E.U.A. 
S t . M a r k ' s 
/ Ciudad 6 Población. _Estado_ 
L a b o r a t o r i e s / Calle ó apartado postal 
/ No olvide enviarnos el cupón con su remesa y tenga 
NEW YORK, LU.A. 
la bondad de poner su nombre entero, sin abreviaciones, y 
y la dirección con toda claridad. Sin el cupón nadie puede con-
' seguir el " Flacón Vigueur " por menos de $2.00. 
Corte este cupón y adjúntelo con su remesa. 
cabeza, como Vicario o Representante 
de Cristo en la Tier ra ." 
La Iglesia ejerció siempre su acción 
benéfica con obras y palabras de amor 
y fraternidad, educando y protegien-
do al ignorante y necesitado, y cono-
ciendo o persuadiendo al instruido y 
poderoso, a l terco y rebelde, al des-
carnado y fanático que cree en agüe-
ros y cosas supersticiosas. La inquisi-
ción y otras instituciones para juzgar 
conciencias y castigar herejías, fue-
ron obras de reyes y gobiernos, no de 
la Iglesia, que enseñó y pract icó la 
caridad, el perdón en todos los tiem-
pos. 
Y esto mismo que hizo siempre la 
Iglesia,' lo hace también ahora y lo 
h a r á perdurablemente; pero además 
tiene que h-acer y está haciendo hoy 
en todas las grandes poblaciones del 
mundo obras de moralidad social y 
economía que sirvan de protección a 
los católicos para conservar sus bue-
nas costumbres y atender a las necesi-
dades d«l cuerpo, como sirve la Reli-
gión para conservar la Fe y Esperan-
za y atender y calmar las necesidades 
del espíri tu. Esas obras se van a im-
plantar aquí entre nosotros, en la iHa-
bana primeramente, por el ^ Círculo 
Ca tó l i co , " Sociedad de Instrucción, 
Recreo y Acción Católica-Social, esta-
blecida en el Palacio de Villalba, fren-
te a la Plaza de las LTrsnlinas. 
Consisten las obras en recreos ho-
nestos 3r moralizadores de todas cla-
ses, especialmente en veladas, con-
ciertos y piezas líricas y dramát icas 
que sirvan de solaz y educaeión a 
nuestros niños y jóvenes de ambos se-
xos, en conferencias científicas sobre 
Economía y Sociología y en el estable-
cimiento de Cajas de Ahorro, de Prés-
tamos, Socorros Mutuos, Cooperativas 
de compra y Consumo, Bolsas de Tra-
bajo y otras Instituciones sociales que 
tiendan a la defensa individual y co-
lectiva por, medio de la asociación de 
los católicos, pues, como es natural, 
hay que ser católico para disfrutar de 
todos estos beneficios e inscribirse co-
mo socio del Círculo. 
La cuota es de 60 centavos para los 
hombres y jóvenes de 16 años y 40 pa-
ra las señoras, con derecho, por su-
puesto a todas las ventajas que da la 
Sociedad. 
Son ya muy numerosos los socios del 
Círculo Católico y aumentan por do-
cenas cada día, según hemos podido 
ver en la Secretar ía del mismo, sien-
do el Teatro-cine, por ahora, el que 
más atrae a los padres de familia pa-
ra que tengan sus niñas y niños donde 
solazarse sin temor a que pierdan la 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
. n# DE 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-1538 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos art ís-
ticos de ramos, houquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
inocencia y pureza de su alma, n i s¿ 
pongan en contacto con males conta-
giosos, como son los actos de poco 
gusto y menos moralidad que se re-
presentan en los teatros y cines de es-
ta capital y otras ciudades. 
En la Habana hay millares y más 
millares de católicos y pronto hemos 
de ver el Círculo a la altura que están 
los de las grandes ciudades de Euro-
pa y América, lleno de vida y vigor, 
ejerciendo una saludable influencia 
en las costumbres y hábi tos de los ca-
tólicos, y no católicos también, siem-
pre que sean creyentes y amigos de 
practicar la moral pública y privada, 
y, sobre todo, de que la practiquen 
sus hijas en esta época de tanto desen-
fado y libertad, de costumbres y mo-
das femeninas. 
En el Círculo Católico, caben jun-
tos como en el templo, todas las clases 
sociales, codeándose allí el obrero con 
el patrono, el comerciante con el ha-
cendado y el profesional con el de-
pendiente, todos con la corrección > 
respetos de los nacidos y educados. 
Pronto funcionarán el teatra y el 
cine con las mejores obras clásicas y 
modernas, y también algunas de las 
instituciones sociales que persigue co-
mo fines la Sociedad, no dudando 
nosotros en ver los regios salones del 
palacio de Vil lalba convertidos en 
uno de los mejores Centros de Rc-
creo) Instrucción y educación social 
que sostienen los católicos en el 
mundo. 
Nuestro virtuoso Prelado, el Ilus-
trísimo y Reverendísimo señor Obis-
po es Presidente nato del Círculo Ca-
tólico, un motivo más para que la v i -
da y acción de la nueva Sociedad sean 
vigorosas y produzcan óptimos fru-
tos entre los habitantes todos de esta 
capital, pues los buenos ejemplos cun-
den por todas partes y llegan a la con-
ciencia de todo hombre que crea en 
Dios como Creador y Ordenador del 
Universo, sea o no católico. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
UNA OBRA UTIL 
Y a la vez que útil, hermosa ¡ la más 
hermosa quizás que en punto a carto-
grafía se hizo sobre las provincias es-
pañolas. 
Se «rata de una colección de mapas, 
que la Real Automóvil Club de Espa-
ña—presidida dignamente, con verda-
dero entusiasmo y plena dedicación, 
por nuestro querido amigo el señor 
Rasinea—acaba de publicar para guía 
de quienes se propongan recorrer en 
automóvil la Península. 
"El número de mapas son cincuenta 
y uno: y lo principal en ellos, según 
lo exige su objeto,' es marcar las carre-
teras entre las diferentes poblaciones. 
Y para que la guía sea perfecta, los 
signos convencionales señalan en cada 
mapa, no sólo el orden de (;ada carre-
tera, sino también los pasos a nivel, las 
revueltas, los badenes, las pendientes 
que se hallan en cada una. 
La obra lleva además un mapa índi-
ce, que facilita todas las consultas. 
E l Presidente de la Real Automóvil 
Club de España nos la envió por me-
dio de su hermano, el señor Javier Re-
sines, querido amigo nuestro. A 
ambos les damos cariñosas gracias y en 
nuestra .Biblioteca ponemos la hermo-
sa obra a la disposición de aquellos susí-
criptores que quieran recbírrer en au-
tomóvil las provincias españolas o ha-
cer alguna consulta sobre las carrete-
ras que las unen. 
D e l C e n t r o d e C a f é s 
Sr. Administrador de la Compañía del 
Gas y Electricidad de la Habana. 
Presente. 
Muy señor mío : 
En su oportunidad llegó a manos de es-
ta Presidencia el atento escrito de usted 
de 28 de Enero último por el que fueWm 
rebajados a la mitad, los descuentos que 
en materia de alumbrado señaló el que lle-
va ta fecha de 28 de Agosto del año an-
terior, aparte de que en aquel, no se preci-
saba el consumo obligado que éste requie-
re para gozar de los modestos beneficios 
que el mismo reconoce a los que pacten 
con la Compañía que tan dignamente re-
presenta. 
Aun que ajeno a cuanto se refiera con 
el funcionamiento interior de la Empre-
sa, la necesidad de velar por los inte-
reses de ios que con la intervención de 
este Centro suscribieron concierto con esa 
Compañía, me impone la obligación de 
llamar la atención dé usted sobre ciertos 
particulares cuya importancia no puede 
ocultarse a la clara inteligencia y penetra-
ción de usted. 
Es del dominio público que el año 
1904 el señor Castañeda dió a conocer su 
propósito de establecer una fábrica de 
electricidad con el fin de abaratar el alum-
brado en los establecimientos y casas par-
ticulares, y desde esa fecha la planta exis-
tente, entonces a cargo del señor Emete-
rio Zorrilla, multiplicando sus esfuerzos 
empezó a moverse en todas direcciones 
como medio de crear a la nueva industria 
escollos y entorpecimientos que dificulta-
ran su normalidad, siendo, su empeño ini-
cial, la acumulación de grandes bloques 
de consumo obligado que dieran potencia 
y superioridad a la única Empresa que en-
tonces funcionaba. 
Aquella si tuación amenazante por la 
gran acogida que halló en el público la 
nueva planta, representaba para la Compa-
ñía del gas un formidable peligro, por 
cuanto no solamente tenia ante sí el anun-
cio de una competencia ruinosa si no que 
se vislumbraba la posibilidad de que el 
público halagado por las ventajosas pers-
pectivas que se/le ofrecían, se Inclinase 
a favor de la proyectada planta-
labor de la Administración fué tari ^ 
tada y fecunda que merced a loa oí**1^ 
eos esfuerzos que el señor Zorrilla 
zó, las tres cuartas partes del con1"6 '̂' 
q-odaron controlizadas sobre bases v-?0 
diciones que por su perfecta estabniH*0 
dieron margen al ventajoso pacto que ^ 
tarde tuvo lugar con la fábrica que e/11^ 
ñor Castañeda levantó y puso en m a r ^ 
con el beneplácito de la población ^ 
veía en ella un agente salvador de sus^ 
tereses. * 
Aun (yie ello implique una falta (je m 
CENTRO DE CAFES invitado varias n 
destia, la verdad que debe ocupar 
puesto, exige aquí la declaración de qUe fe 
2897 alt 13Tn-!> 13t-10 
C 860 alt. 8-5 Mz. 
V E L L O S 
Se garantiza su extirpación perma-
nente. 
The Cuban Oxypathor Company, 
Virtudes 32. 
c. S86 alt. 10-11 
^ E Q U I P A J E S ^ 
Compre so baol, maleta y malet ín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THE TOÜRIST, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 
= MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRIHANTES = 
826 Ut.-i 
r* Jrwrrjmrjr ¿rrrjrjr&jrjr¿r*-jr^w*r*w*jrj'^rfjrjrf r&w^ ĵr¿rrwtrjrjrA 
D R . P E R D O M 0 
Vías urinarias. Betrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5448. Di 
12 a 3, Jesv.s María número 33. 
-tz Mz.-l 
LODO. ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F. 
PASCUAL AENLLE Y AGINAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquir.a a Aguiar. 
HABANA 
T E L E F O N O A-4159. 
779 Mz.-l 
DR. VENERO 
Habiendo regresado de su visita a las 
cltnio.as grénito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Xeptuno núm. 61. 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des ffénito urinarias. 
De 12 a 1.—Tel«fono F - I S M . 
2699 26t-4 Mz. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F. 
Q 
SIEMPRE EX0U1SITO 
ANTES DE COMER 
DESPUES DE COMER 
Y A TODAS 
PIDASE EN CASAS DE VIVERES 
RESTAURANTS Y CAFES. 
A G E N C I A S A Y A S 
PEROXIOE ZINC SOAP 
MAOE FOt? ANA UMOtl» JHC l»TCNT OF 
T H E B O E S S L E R « HASSLACHER CHEMICAL C0. ¡I 
Í5 M9 1793 «UAÜAMTW «WOW THC fCOO AMO ACT 
JLSIK 30TH IM4. 
NEWTORK 
E L M E J O R 
P f l R f l E L Q ü T I S . 
^ / í B i p d p e z i ^ 
N O M l C 9 - O B I S P O I S n u e v D - ] 
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ees para celebrar convenio con la nue 
industria, se inclinó gustoso al lado ? 
1 que ya existía, solo por tener en cuen! 
ta el viejo refrán castellano de que "y^1' 
más lo malo conocido que lo bueno nn! 
conocer." 1 
También es justo consignar que ia 
rainistración anterior celosa y vignaní 
de los intereses y buen nombre de u 
Compañía cuyo crédito supo elevar a enl 
vidiable altura, no sintió nunca los enví 
necimientos del triunfo ni olvidó a los 
en circunstancias difíciles auxiliaron su 
acción de defensa general y. aunque te- I 
nía el convencimionto de su victoria y qUe 
no quedaban competidores en la ciudad 
para hacerle guerra, siguió dando a sus 
funciones de gobierno pautas y procedí-
mientos de hermosa mutualidad, de tal 
modo que la recomendación dol CEXTRQ 
anunciada por el volante que la Secretaría 
entregaba a sus asociados, era bastante 
para que estos obtuviesen el 25 por ciento 
de descuento en la corriente eléctrica y el 
20 en el fluido de gas, siempre que los Ir-
maníes del contrato que luego celebraban 
consintieran la fijación del mínimun qué 
se le señalaba, el cual nunca excedía del 
que arrojaban las cuatro quintas partes 
del consumo. 
Esas relaciones, tan cordiales como afeo, 
•tuosas, quedaron virtualmente interrumpí-
das en los primeros meses del año ante-
rior, desde cuya fecha viene dejándose 
sentir la gran presión que los nuevos mé-
todos ejercen sobre los consumidores, a 
pesar de que su mayor número se encuen-
tra amparados por el contrato que sug. 
cribieron y el resto por los ofrecimientos 
que les hizo su predecesor y que usted 
sancionó de modo solemne en escrito que 
luego anuló casi totalmente. 
Sobre estos hechos de suyo recientes, es 
deber mío significarle que no tienen expll-
cación plausible los avisos que frecuente 
mente remite a los asociados anunciándoles 
el hecho de haber quedado suprimido el des-
cuento en el alumbrado, por acuerdo de 
la Directiva de ese organismo y, es tanto 
más de sentir el procedimiento empleado, 
cuanto que los tales avisos, son dirigidos 
precisamente a los que están en posesión 
de contratos y por consiguiente en condi-
ciones legales para obtener de la Empre-
sa los mencionados beneficios; y como 
tampoco puede argüirse en disculpa de 
esa labor oficinesca, la necesidad de pro-
veerse de ciertos datos y antecedentes 
que la misma necesite, dado que los referi-
dos documentos están en la propia oficina 
en legajos perfectamente ordenados e in-
dicados, la conducta que se observa a este 
res-pecto carece en absoluto de justifiiea-' 
ción. 
En mi sentir la Compañía que usted 
administra no interpreta con sinceridad y 
amplitud los términos generales de la con-
tratación que con el calor de este Cen-
C V-v 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
G R A N D E S R E B A J A S Y P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A L B O N M A R C H E 
Se propone, en lo que queda de mes, realizar, o mejor dicho, quemar gran parte de sus 
existencias, aunque para ello tenga que perder la mitad.--Ahí va eso-
Telas que val ían a 10 y 15 cts. ahora a 5 cts. 
Piezas de crea para camisones, con yarda de an-
cho, a $2.50. 
Piezas de nansouk con 30 varas y una y cuarto 
>.U ancho a $3. 
Madapolán de vara y cuarto de ancho a $2.75. 
Chales de burato estampados a 75 cts. 
Camisones franceses con encajes a 80 cts. 
50.000 varas de n a n s ú , c é f i r o s o rgand íes museli-
nas de 25 a 30 cts. ahora a 10 y 15 cts. 
Nansuk bordado, warandol bordado, marquisete. 
votlets. — En guarniciones y telas a como 
quieran. * 
Encajes y cintas a como las paguen. 
Perfumer ía del país y francesa a como quieran. 
Flores para sombreros y flores para macetas, un 
gran surtido y precios m u y baratos. 
Espléndido surido de guarniciones de guipoure, 
orientales y mercerizados. 
VENGAN Y SE CONVENCERAN 
" A * B O N M A R C H E , " R o p a y 
Reina número 33, frente a Galiano. 
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r-Plebraron los socios dei mismo y la i 
^mín i s t r ac ión antecesora, al exigir, co-
viene crigjendo, que los consumido-j 
010 nresenten eu la Empresa los títulos j 
^ r i n m i n i o qu« los acredite como conti-1 
adores de los que flrmd^n el convenio • 
nl'^p fundo para opinar así en el simple 
1 ho de que teniendo estos industriales 
f mismos derechos y obligaciones que 
l0Snp la indicada Empresa, dado que si 
a ta los ba obtenido de la anterior .iuo 
la actualidad representa, ellos los han 
l i b i d o también de aquéllos cuyo lugar 
erado ocupan, podrían, escudándose en 
? = nrocedimientos que la Compañía pone 
1 juego diariamente, pedirle a sus re-
recentantes las escrituras de fusión pa-
a convencerse o desvanecer la duda que 
nudiera asistirles en cuanto a si habían 
do o no garantizados y reconocidos por 
fa nueva situación, los beneficios consig-
adoe en la cláusula cuarta del convenio 
fechado en primero de Mayo de 1910. Si 
esto ocurriera, ¿qué contestaría usted a 
las peticiones de esta índole que le fueran 
hechas por consumidores concertados? 
• <'oiTespondería a sus demandas presen-
tando los documentos pedidos? Después 
de todo por# Cándida y pueril que parezca 
la pretensión, en el fondo hay una base 
de derecho tan legítima por lo menos co-
mo la invocada por la Empresa para exi-
gir a los cuentistas concertados el envío 
o presentación de iguales documentos, ya 
que tratándose de pactos bilaterales, los 
derechos y acciones que de los mismos 
surgen comprometen y obligan en forma 
recíproca. 
Como se vé el criterio de usted o de 
sus delegados, discrepa del que mantiene 
esta Corporación, la cual ha procurado 
hasta aquí y procurará también en lo ade-
lante, armonizar los respetables intereses 
de esa importante administración con los 
no menos valiosos que corresponden al 
consumidor, cuya norma de conducta se 
ciñe y ajusta a las peticiones del contra-
to en bus bases tercera, cuarta, quinta y 
sexta, bastando hojear su contenido para 
convencerse de que por la primera, los 
firmantes reconocen y confiesan la inter-
vención que el Centro de Cafés tuvo en su 
celebración; por la segunda que si el es-
tablecimiento pasase a manos de un ter-
cero, quedará éste obligado para con la 
Empresa a respetar y cumplir todas y ca-
da una de sus estipulaciones, ya que de 
igual manera la Compañía caso de. venta, 
fusión o cualquiera otro pacto que pudie-1 
ra concertar en lo sucesivo, queda tam-
bién obligada a que sus continuadores res-
peten y cumplan las propias bases; la ter-
cera que eá los establecimientos de los 
concertados no podrán implantarse servi-
cios de alumbrado ni utilizar más fluidos 
que los que correspondan a la Compañía 
y, la, últ ima el poder que las partes con-
tratantes confieren, a esta Presidencia pa-
ra que haga valer los derechos que al con-
sumidor le competan caso de desavenen-
cia con la Compañía. 
Hay otro punto importante cuya inter-
pretación se desvía^ del intento que guió a 
las partes cuando celebraron la contrata-
ción. Me refiero a las recientes denun-
cias formuladas por empleados de la Em-
presa a virtud de las cuales se trata de 
no considerar incluidas en el convenio las 
luces de otros departamentos que aun co-
rrespondiendo a la misma casa, no están 
dentro del establecimilnto propiamente 
dicho y en este sentido, si bien es verdad 
que la cláusula primera del contrato dice 
que "la Compañía suminis t ra rá todo el 
fluido de gas o corriente eléctrica que 
pueda necesitar el concertado para el con-
sumo de su establecimiento, también lo 
es que en la propia base, se agrega "que 
puede aplicar ambos finidos como fuerza 
motriz o a cualquiera otro uso que le con- | 
viniere," siendo de advertir que si la Em-
presa otorga un mayor descuento a los que 
consumen alumbrado en gran escala no 
Iba a tener la pretensión cuando concertó 
el pacto, de eximir de descuento a unas 
luces y concederlo a otras. Esto ni pudo 
pensarlo la Compañía ni lo habrían con-
sentido los concertados en los momentos 
de suscribir el convenio; a todo lo cual 
debe afiarlirse que el tiempo transcurrido 
desde primero de Mayo de 1910 en que 
empezó a regir la formalidad hasta la fe-
cha, ha dado solemne ejecutoria a todos 
y a cada uno de los actos realizados por 
las partes con sujeción a lo convenido; 
siendo extemporáneo recordar hoy omi-
siones de detalle que la acción del tiem-
po ha consentido y las propias partes san-
cionado. 
Réstame decir a esa digna administra- j 
clón que los propósitos que Impulsan a! 
esta Presidencia se encaminarán siempre 
B prestar su modesto aunque decidido con- \ 
curso a la Compañía que usted represen-
ta, agradeciéndole tenga la bondad de to-
mar nota de las manifestaciones expues-
tas, las cuales traducen el sentir de los 
agremiados siempre dispuestos al acata-
miento de cuanto resulte Inspirado en prin-
cipios de lógica y sinceridad. 
Atentamente, 
Francisco C. LAINEZ. 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO GrALLEGO 
La entusiasta Directiva de este Cen-
tro se reunió anoche, tomando los si-
guientes acuerdos: 
Se aprobaron los balances y cuentas 
correspondientes al mes de Enero. 
Se archivaron recibos por incobra-
bles. 
Se dió por enterada la Junta del 
movimiento de socios ocurrido en Ene-
ro, dando un resultado de 38.912 aso-
ciados. 
Se acordó enviar al delega-do a "dis-
tintas delegaciones para que regularice 
la marcha de las mismas. 
Se dió por enterada la Junta de la 
capitalización obtenida en los meses de 
Enero y Febrero. 
Se accedió a la petición formulada 
por treinta señores asociados en la que 
piden se cite a Junta general extraor-
dinaria para tratar del acuerdo adop-
tado en la Junta celebrada el dos de 
Marzo último, relativa a la colocación 
en la casa de salud de un busto del se-
ñor Bonifacio Piñón, expresidente de 
esta sociedad. 
Se acordó dar cumplimeinto de va-
rios acuerdos tomados en Junta gene-
ral relativo a contabilidad e inventa-
rio. 
Y dióse por terminada la Junta. 
EL CLUB CORUÑES 
Los coruñeses no descansan. Hace 
poco, unas semanas, organizaron y cele-
braron un baile de los que, en los ana-
les del historial de una sociedad, ha-
cen época. Y cuando parece que aún 
las cadenciosas notas de una orquesta 
están sonando eu nuestros oídos, los 
coruñeses, deciden reunirse un día pa-
ra expander el espíritu recordando a 
la tierra de sus amores... 
Y ese día, 6 del próximo abril, el 
Parque de Palatino, resultará, con ser 
muy amplio, insuficiente, para conte-
ner la avalancha de romeros que pien-
san invadirlos correspondiendo a la in-
vitación de los "marinedos." 
^ Un yantar espléndido prepara el 
( luí) Coruñés en obsequio a sus socios, 
a las familias de éstos y a cuantos que, 
poseedores de un billete de entrada, se 
apresten a una indigestión. Porque, 
eso sí, para rumbosos los coruñeses. Las 
cosas, como ellos dicen, o hacerlas 
bien o no hacerlas. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama que una comisión de la entidad 
coruñesa está combinando y que, se- j 
gún referencias, será bien acogido.! 
Habrá en él para todos los gustos. | 
Procuraremos tener a nuestros lectores j 
al corriente de todo aquello que el 
d t í b Coruñés tenga en cartera para j 
su romería del día 6 de Abr i l próximo. 
N E C R O L O G Í A 
En Manzanillo ha dejado de existir 
el acaudalado y respetable caballero 
don Salvador Fluriach y Sariol. 
Don Salvador, según dice " E l De-
bate," de aquella ciudad, fué un po-
bre jornalero en sus mocedades. Con 
su propio esfuerzo inteligente, y la 
constante exaitación de su voluntad, 
opa bu gran espíritu emprendedor y 
su buen sentido de economía, hízose 
de una fortuna de la cual disfrutaba 
con holgura empleándola, además, en 
el desarrollo de industrias y negocios 
de utilidad pública y personal. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésacut-
por tan irreparable pérdida. 
ASOCIACION CANARIA 
He aquí el brillante programa de la 
Velada que en los salones del local so-
cial de tan importante Asociación se 
celebrará mañana domingo: 
PRIMERA PARTE 
1.—Sinfonía del AniJIo de Hierro, por la 
señorita A. Montané y los señores 
Fraga, Juan González, R. Almeyda 
y R. Lee Zoeller. 
2o.—Favorita, Donizetti, tenor señor Jai-
me Matheu. 
3. —Solo de piano, por e! célebre pianis-
ta señor Ernesto Lecuona. 
4. —Vals Arditta, de Arditl , por la seño-
rita Elisa Lecuona. 
5. —Solo de Mandolina, Serenata de Go-u-
nod, por la señorita A. Montané. 
6. —Vals L'lncantatrice, Ardi t i , por la 
eminente s o p r a n o señorita Mary 
González. 
\ SEGUNDA PARTE 
1. —Monólogo, por el señor A. Gay. 
2. —Astro Fúlgido, P. Francia, por el se-
ñor Julio Padilla, Mandolina y Piano. 
3. —Vals II Baccio, de Ardit i , por la se-
ñora María Rosa de Acosta. 
4. —(a) Romanza de Mlgnon, por la se-
ñorita Carmelina Marín. 
(b) Vals Mercedes, por la señorita 
Carmelina Marín. 
5. —Berceu de Joselyn, por el señor Ra-
fael Almeyda. Violín y Piano. 
6. —Terceto de Marina, pov la señori ta 
M. González y los señores Matheu y 
Domínguez. 
Todos los números serán acompaña-
dos al piano por el profesor de canto y 
piano, señor Juan A. González. 
Hora: 8% P. M. 
Agradecemos al Presidente General, 
don Alejandro Rimes y Pérez la aten-
ta invitación, que para acto tan solem-
ne nos envía. 
Rodeada del cariño de los suyos, ha 
fallecido en Gibara, donde era gene-
ralmente apreciada por sus relevantes 
cualidades, la joven y culta señorita 
María Luisa Rim e Hidalgo, inspirada 
cronist'd 'de " E l Tiempo," de dicha 
villa e hija del señor Martín Rim Can-
ta, Director de aquella publicación. 
Paz a los restos de la desaparecida 
y resignación a sus familiares, espe-
cialmente a su afligido padre, nues-
tro compañero en la prensa. 
Han fallecido: 
En Trinidad, la señora Juana Ren-
duelos de Gómez. 
En Camagü'ey. la señora Soledad 
Alvarez viuda de Torres. 
En Hoiguín, la señora doña Mónie* 
Venegas viuda de Angulo. 
En Santiago de Cuba, don Luís 
Rrooks y Despaigne, hacendado. 
LOS SUCESOS 
ALAMR1QUE EN PLEITO 
José Suárez, vecino de Habana 89, 
depositario Judicial de las existencias 
y enseres del alambique de don Joa-
quín Riaz, calle de Oquendo número 
24, ha denunciado en la séptima esta-
ción de policía, que por orden del 
Ju/gado del Norte, y a vir tud de un 
juicio de deshaucio, fueron sacados 
todas las existencias y lanzadas a la 
vía pública, y que al tratar ayer de 
recogerlas para llevarlas a un lugar 
seguro, se lo impidieron dos Inspec-
tores del Impuesto, quienes a su vez 
los estabdii cargando en dos carreto-
nes. 
Los Inspectores de referencia ma-
uifestaron que al llevarse varios en-
vases que contenían licores, eran par.i 
depositarlos en el edificio del antiguo 
•hospital de "San Ambrosio" donde la 
Hacienda tiene el depósito general, 
hasta tanto que por los tribunales de 
justicia se resuelva la causa instruida 
por desfalco contra el propietario del 
alambique. 
De esta denuncia la policía levanto 
atestado con el que dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
LESION CASUAL 
La menor blanca Margarita Roqu-:-
so Rodríguez, de tres años, vecina de 
Príncipe 15, fué conducida ayer por 
ka mañana al Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, donde el médico de 
guardia la reconoció y asistió de una 
herida contusa en la región frontal, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió dicha menor 
al maerse de una escalera, hecho quj 
ocurrió en su domicilio. 
EFECTOS DE CN UARRENO 
E l señor Alvarodíaz y Pendas, pro-
pietario y vecino de la casa Concor-
dia lü'J, enunció a la policía que du-
rante el día de ayer al hacer explo-
sión varios barrenos en los trabajos 
del dleantarillado, las piedras lanza-
das por la explosión le rompieron el 
cristal de una ventana, y además otras 
cayeron sobre las casas colindantes, 
que también son de su propiedad. 
El encargado de la cuadrilla de tra-
bajadores, dice que las averías causa-
das en las casas del señor Alvarodíaz. 
fueron debido a la trepid-ación que 
produjo la explosión y no a piedras 
lanzadas por el barreno. 
El Juez Correccional del distrito 
resolverá hoy del caso. 
CAIDA CASUAL 
En la calle de San Miguel esquina 
a San Francisco, el dar ayer una mala 
pisada el blanco Felipe González Sal-
gado, vecino del número 13 de la úl-
tima de las citadas calles, sufrió una 
luxación en la articulación tibio-tar-
ciana del pie derecho. 
Esta lesión fué calificada de pro 
nóstico grave, según certificado mé-
dico. 
COCHERO LESIONADO 
A l caer en un bache en la calle de 
.Marina esquina .a San Lázara el coche 
que conducía el blanco Ramón Prieto, 
éste cayó del pescante de dicho ve-
hículo, sufriendo lesiones graves. 
El lesionado pasó a su domicilio y 
la policía dió cuenta de este acciden-
te al señor Juez de guardia. 
A L A CARCEL 
Por el vigilante de la Policía Na-
cional Pedro Vigoa, fué presentado 
ayer en la Estación del Cerro el 
blanco Diego Alpizar Perdomo. ven-
dedor ambulante y vecino de la f in-
ca " E l Guarapo." a v i r tud de encon-
trarse reclamado por la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia, 
en causa por violación. 
El detenido ingresó en el vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
Ayer al salir de su domicilio el 
blanco Francisco Suárez Juncal, ve-
cino de la Calzada del Cerro, se en-
contró con Ricardo Pallé, residente 
en la calle de Tulipán, quien le pre-
sentó al cobro una cuenta, y como le 
dijese que volviera por la noche pa-
ra abonársela, parece que esto le 
disgustó a Pallé, quien después, de 
decirle que " y a estaba cansado de 
irle a cobrar." le pegó una bofetada. 
Suárez repeló la agresión, soste-
niéndose entonces una r iña entre 
ambos individuos hasta que llegó el 
vigilante 1,225 y los detuvo. 
Suárez y Pallé se causaron lesio-
nes leves. 
LESIONADO POR UN NEGRO 
En el Centro de Socorro del te rce í 
distrito, fué asistido por el doctor 
Cabrera, el blanco José C. Hernán-
dez, vecino de Esperanza 80. de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión occípito frontal, de carácter 
leve. 
Según Hernández, esta lesión se la 
causó un negro a quien sólo conoce 
por Manuel (a^ " E l Gallego." al 
evitar que éste maltratase a una mu-
jer nombrada Asunción Padrón . 
El acusado no ha sido habido. 
ROBO DE UNA C A D E N A 
La mestiza Elisa Morales Solís. e-
ciña de la calle 4 número 107. de-
nunció en la Estación de Policía del 
Vedado, que encontrándose en la 
puerta de su, domicilio un pardo 
nombrado Domingo Camacho, le 
a r r eba tó una cadena de oro con una 
medalla del Corazón de Jesús valua-
da en tres centenes. 
Camacho emprendió la fuga, pero 
más tarde fué detenido por la poli-
cía, quien lo remitió al vivac. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ante el oficial de guardia en la 
quinta Estación de Policía, se pre-
sentó ayer la mestiza Josefa de la 
Luz Cuadra, vecina de San José 66, 
querellándose de estafa contra la 
Compañía de Inversiones " E l Crédi-
t o . " de la cual es poseedora de una 
póliza por valor nominal de 50 pe-
sos. 
La denunciante dice haber pagado 
todas sus cuotas, según recibos que 
presenta, y al tratar de hacer efec-
tiva dicha póliza, le dijeron en la ofi-
cina de la referido Compañía que yí 
estaba amortizada, por cuyo moliví 
no tenía derecho a reclaznación aU 
guna. 
^cmcACO^ vIENNft «73 
PMILA IS7« 
ST.L0ÜI5 
P A R A 
M O D E L O E S T I L O I N G L E S 
P A R A E L V E R A N O D E 1 9 1 3 
B A N I S T E R 
UNICO ZAPATO FINO E N CUBA 
P I E L RUSIA, A M A R I L L A Y BLANCA 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i l s " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
V é a s e a 
BAHAMONDE y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16.. 
Mz.-l 
S E A T I E N D E N L O S PEDIDOS D E L INTERIOR 
= E L MISMO DIA Y FRANCO D E P O R T E = 
L A G R A N A D A 
J . M E R C A D A L Y H n o . O B I S P O 2 4 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar algrún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a lgún 
regalo, l l éguese a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y allí vrrá usted las últ imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. Estamparía, fina y corriente. 
Detentes, Novenas. Papel fantas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de J u g u e t e r í a PMatuitas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños . 
Librería ''Xiie«trn Señora «le Be lén ," 
Compostela 141, Teléfono A-1038 
IMPRENTA ESPECIAL PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
735 alt. 10-3 
A v i s a m o s 
dos los que consumen 
a to-
n 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: = 
ABOGADO V IfOTARIO 
Teléfono A-SSSS Hnbana 98. 
2567 26-1 Mz. 
C 918 alt 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PUKASCENTR V E G E T A L 
OEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo mis rápido y seguro en t* cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^.orei 
blancas y de toda ríase de flujos por an-
tiguos que sean. &• garantiza nc ca-isa 
estrect&7. Cura positivamente. 
De renta en todas la3 farmacia.*. 
798 Mz.-l 
DR. GABRIEL ÍÜ U S i í 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio. 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
S a b a t e s 
• a 
-a—! 





E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n — — -
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
'78 Mz.-l 
LA MEJOR Y MAS S E H C I L U DE APLICAR 
líe venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIDDS 
XEPTUN0 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con- , 
cultas y operaciones en el Hospita; ! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
Las 7 de la mañana. „ , 
. . . Jíz.-l * i 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . — 
Usen siempre jabón 
LA LLAV 
645 30-18 W, 
S E Ñ O R A 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y eleg-ante, devolviendo aJ 
CABELLO BLANCO el color pr imit ivo natural de la iuventud^ Use pl i ™ 
fensive TONIGC HABANERO del DR. J. GARDANO. y con pocas apl i 
caciones, sin lavado antes n i después, lograra su deseo Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud, 
$1.20 estuche. DK J. G-ARDAyO. Belascoain 11 / . y Droguerías . Farmacias y Perfumerías de crédi to. 
V.6 V 
D I A R I O DE TJX MARINA..—Edición de la tarde.—Marzo 15 de 1913. 
DETENCION DE U N LADRON 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
t n la esquina de Jesús María y Egi-
do el mestizo José Yaldés. el cual 
era perseguido por un hombre y un 
niño, quienes lo acusaban de haber 
hurtado una camisa del tren de la-
vado establecido en Porvenir nú-
mero 11. 
E l detenido, a quien se le ocupó lo 
hurtado, ingresó en el vivac. 
U I R T O 
A la Secreta participó ayer Manuel 
Beflos. vecino de Rodríguez 2, que 
encontrándose parado con su carro de 
expender tabacos y cigarros a la puer-
ta de la fábrica ' 'La Corona", le hur-
taron nn paquete conteniendo 1.250 
tabacos, que aprecia en $98. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
El general Menocal 
Anoche, por el tren central salió pa-
ra Chaparra, el general Mario G. Me-
nocal, acompañado de su distinguida 
esposa, la señora Marianita Seva, del 
señor Ernesto Fonts Sterling y del ca-
p i tán ayudante señor G-aspar Bet'an-
court. 
Fueron a despedirle a la Estación 
Terminal numerosos amigos particula-
res y -políticos. 
La elección del Presidente 
Reunión de Compromisario» 
E n el salón de sesiones del Ayunta-
miento se reunieron esta mañana los 
Compromisarias Presidenciales y Vico-
presidenciales por la provincia de la 
Habana, con objeto de proceder, como 
ordena la ley, a la elección de loe dos 
más altos Magistrados de la Nación. 
Pasada lista se encontraban presen-
tes los compromisarios señores: Carlos 
Zaldo, Marcelino Díaz de Villegas, ge-
neral Emilio Núñez, José M. García 
Montes, general Rafael Montalvo, Pe-
dro Morales, Donato Milanés Fernán-
dez, Charles Hernández, Federico Men-
dizabal, Emilio Iglesias, Manuel Froi-
lán Cuervo, Carlos Morales, Edelberto 
Farrés , Ramón Pío de Ajuria , Raí . 
mundo Menocal, Jul ián de la Guardia 
Madán, José R, Villaverde, Nicolás de 
Cárdenas, Teodoro Zaldo, Antonio Fer-
nández Criado, Antonio Calzada, Ar-
turo Primelles, Claudio Mimó, Igna-
cio, Irure, Ignacio Cardona, Cosme de 
la T ó m e n t e y Enrique Núñez. 
Leída el acta de la reunión anterior, 
fué aprobada. 
Acto seguido se hizo por separado la 
votación para Presidente y Vicepre-
sidente de la República, dando el es-
crutinio el resultado siguiente: 
Para Presidente: General Mario G. 
Menocal, 27 votos. 
Para Vicepresidente: doctor Enr i -
que José Varona, 27 votos. 
Después el señor Cosme de la Tó-
rnente, Presidente de la Junta de 
Compromisarios, pronunció ¡un breve 
discurso. 
Dijo que era la primera vez que en 
Cuba se realiaa-ba el 'acto de elegir 
Presidente y Vicepresidente en con-
diciones un poco excepcionales, pues 
no recordaba que ê hubiese reunido 
«n Colegio de Compromisarios des-
pués de haberse discutido, ante los 
más altos poderes de la nación, las 
condiciones en que fué electa la can-
didatura triunfante. 
Por esa causa—agregó — podemos 
decir que al realizar nuestra función 
de elegir a los dos más altos Magis-
trados de la nación, han concurrido 
con nosotros, sancionando desde lue-
go el resultado de la votación, el más 
alto poder de la República, el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
Declaró que sus contrarios políti-
cos han dado también un alto ejem-
plo de respeto a las leyes. 
En la generalidad de los casos— 
añadió—en las tierras de nuestra ra-
za, cuando los partidos políticos en-
tienden que han sido denotados ile-
galmente en las urnas, no acuden a 
los tribunales de justicia, sino que 
acuden a medios reprobables: esto in-
dica un adelanto grande en la civi l i -
zación y un ejemplo elocuente de que 
la República cubana navega por la 
misma senda de progreso y bienestar 
que la Gran Repiiblica que nos ayud'ó 
a venir a la vida de los pueblos libres. 
Dedicó frases d^ elogio al general 
Menocal y al doctor Varona, y termi-
nó proponiendo se dirigiera al prime-
ro un telegrama, dándole cuenta de su 
elección, y que al segundo lo visitase, 
con igual objeto, una comisión de 
compromisarios. 
Así se acordó entre grandes aplau-
sos. 
Terminado el acto pasaron las com-
promisarios al despacho del Alcalde de 
la Habana, general Freyre, quien los 
obsequió espléndidamente con ponche 
de champagne helado. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al general Gómez el 
ex-Alcalde Municipal de este ténui -
no don Julio de Cárdenas. 
Recomendación 
A f in de recomendarle el nombra-
miento del doctor don Francisco Fer-
nández Oliva, para el puesto de Su-
pervisor de Sanidad de Matanzas, 
visitaron al Jefe del Estado los re-
presentantes de dicha región señores 
Qénova de Zayas, Fernández Tour y 
el señor Pardo Suárez. 
Expediente 
E l Secretario de la Presidencia, 
señor Ramiro Cabrera, ha ordenado 
se instruya expediente en averigua-
ción de quién de los empleados a sus 
órdenes ent regó ayer al periódico 
" L a Discus ión" el mensaje enviado 
a la Cámara, sobre, la ley de amnis-
tía, si bien dijo el citado Secretario 
tenía noticias de que esa copia había 
sido entregada en la Cámara. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos benefi-
ciosos para la provincia de Santa 
Clara, hoy visitó al general Gómez el 
doctor Méndez Péñate . 
—Los senadores señores Ramírez, 
Guillen, y el representante Campiña, 
visitaron también al señor Presiden-
te de la República para hablarle de 
diferentes asuntos. 
E l viaje del señor Presidente 
Ayer salió de este puerto para 
aguas de Isla de Pinos, el crucero de 
la Marina nacional "Ha tuey . " lle-
vando a bordo los utensilios de pesca 
y caza que usa el Jefe del Estado en 
esa clase de sport. 
E l viaje del general Gómez se ase-
gura será mañana, siendo acompaña-
do por su hijo Miguel Mariano, los 
doctores Remírez, Pasa-lodos, Llansó 
y Arias y algún otro cuyo nombre 
daremos a conocer oportunamente. 
Una comunicación 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido una comunicación de 
la Cámara de Representantes, intere-
sando antecedentes sobre el acueduc-
to de Bejucal. 
A dar cuenta 
Los señores Desvernine y Patter-
son, representantes de Cuba en la 
toma de posesión del Presidente de 
los Estados Unidos. Mr. Wilson, es-
tuvieron a saludar al señor Presiden-
te de la República, dándole cuenta 
del resultado de su viaje. 
BSCRETARIA DE GOBEP.NACIOM 
Telegrama 
El Alcalde Municipal de Garlos Ro-
jas, señor B. Alvarez, ha dirigido a 
la Secretaría de Gobernación el tele-
grama siguiente: 
"De acuerdo con la ley y resolución 
presidencial de fecha 8 de los corrien-
tes remitida por esa Secretaría, el 
concejal de mayor edad en funciones 
citó oportunamente a cada uno de los 
miembros que componen el Consisto-
rio para hoy a las diez—1^ de Marzo 
—con objeto de elegir definitivamen-
te la mesa, ratificar los juramentos o 
promesas y la toma de posesión el 
Aloalde Municipal electo, concurrien-
do al salón de sesiones solamente los 
cinco concejales liberales, los que te-
niendo en cuenta la existencia legal 
del "quorum'" procedieron a la cons-
titución definitiva del Ayuntamiento. 
Detro del término que señala la Ley 
Municipal remit iré por correo certi-
ficado copia del acta de la ses ión." 
Robo 
El Gobernador provincial de San-
ta Clara señor Oarrillo. ha dado cuen-
ta de que en el hotel "Perla de Cu-
ba," en Rodas, le robaron a don José 
Alonso Fernández una cartera conte-
niendo 20 luises. diez pesos america-
nos y dos checks contra la casa de 
Quesada y Compañía, expedidos por 
la Sucursal del Banco Español en 
Cruces, y autorizados por don Anto-
nio Buchi, por valor de $299-04. 
La cartera en que dicho señor 
guardaba lo robado le fué sustraída 
de una maleta que dejó abierta en la 
habitación que ocupaba en dicho ho-
tel. 
Transcribiendo escrito 
A l Goberaador de Pinar del Río, 
se le transcribe escrito del Secreta-
rio de Hacienda exponiendo que por 
el Consejo de la citada provincia se 
continúa exigiendo a los contribu-
yentes el recargo sobre el impuesto 
de patentes de bebidas que recaudan 
los Ayuntamientos, no obstante ha-
berse suspendido por el señor Presi-
dente de la República en esa parte el 
¿ H a p r o b a d o V d . l a M A N T E Q U I L L A 
" L A PASTORA"? 
E S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancla.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. = = = = = = = = = = 
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presupuesto de aquel Consejo corres-
pondiente al año 1911-1912, intere-
sando que la Secretar ía de Goberna-
ción acordara lo conducente para 
poner término a esa situación ilegal. 
E n a tención a lo solicitado, dicho De-
partamento llama la atención del Go-
beraador de Pinar del Río acerca 
del deber ineludible que existía de 
dar cumplimiento a la resolución del 
señor Presidente de la República, 
mientras que por el tribunal compe-
tente no fuera revocada, caso de ha-
berse establecido recurso contencio-
so-administrativo, debiendo dictar 
las medidas para que los Ayunta-
mientos de la provincia suspendieran 
el cobro del mencionado recargo. 
Corresponde al Municipio 
A l Alcalde de Morón se le mani-
fiesta que el nombramiento de ins-
pector de espectáculos corresponde 
hacerlo a la Alcaldía Municipal. 
SECRETARIA_DE ESTADO 
Lo del Cónsul en Tenerife 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily^ le ha pasado un cablegrama al 
Cónsul de Cuba en Santa Cruz de Te-
nerife, señor Saacerio, ordenándole 
que haga entrega inmediaUmente de 
dicho cargo a l Canciller, y que venga 
a explicar su conducta, situándosele al 
efecto, los gastos del viaje. 
E l Ministro de España 
Esta mañana se entrevistó el Minia-
t ro de S. M . Católica, señor Arroyo y 
Moret, con el Secretario de Estado, 
señor Sanguily, quien informó a l re-
ferido diplomático que había llamado 
al Cónsul, señor Saacerio. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para las Villas 
Anoche salió para Santa Clara, el 
señor Leopoldo Ramos Parets, Admi-
nistrador de Rentas e Impuestos de la 
Zona Fiscal de la Habana. 
SECRETARIA D E AGrEICüLTUIwA 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a los señores Agust ín Cabada, Ma-
riano Gómez, Ricardo Chaqués, W i l -
fredo Orbiz, Primitivo Casi, Hilario 
Tamayo, Justo Tomás Benítez, José 
Llerena, Cándido González, José A. 
Castillo, Gustavo A. Pichardo, Juan 
Valdivia, Tomás Rodríguez, Ramón 
(Delgado, Pedro Rubio, Manuel Lora, 
Manuel Delgado, Mónico Montero. 
Francisco Miguel Viera, Antonio Cas-
tro Fuentes. 
—Se ha concedido la inscripción de 
la marca de hierro para señalar ga-
nado al señor Santos Muñoz. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Una carta y una súplica 
E l Sr. Jefe local de Sanidad le ha 
dirigido una carta particular al Je-
fe de la Policía de la ciudad, señor 
de la Riva, interesándole que por 
los individuos de su Cuerpo se ejerza 
una extricta vigilancia para que se 
cumpla lo ordenado, a consecuencia 
de un escrito oficial de hace algún 
tiempo, referente a que no se permi-
ta el transportar por las calles de la 
s población las salvillas con dulces, los 
ramilletes, etc. al descubierto. 
Con ello, según el señor López del 
Valle, se infringe lo preceptuado en 
el ar t ículo 52 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
Ejerciéndose por la policía la de-
bida vigilancia y multando en caso 
necesario a los establecimientos que 
no observaran dicho cuidado, se evi-
ta rá el que esos dulces sean infecta-
dos con las moscas y el polvo. 
Trabajos de petrolización 
A l Jefe del Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos en la 
Habana, se ha remitido por la Direc-
ción de Sanidad un estado de los tra-
bajos realizados por el departamento 
o servicio de petrolización y zanjeo 
durante el mes de Febrero último. 
Un leproso 
Por orden del Sr. Director de Be-
neficencia, ha tenido ingreso en el 
hospital de San Lázaro el enfermo 
de lepra señor José Plá , siendo las 
dietas que origine por cuenta de la 
Dirección de Béneficencia. 
E l sarampión en Placetas 
La Dirección de Sanidad ha orde-
nado al Jefe local de Placetas que 
informe sobre los casos de saram-
pión que existan en esa localidad, las 
medidas que ha adoptado y resulta-
dos que éstas han dado. 
Reorganización de una Junta de 
Patronos. 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se ha re-
mitido al señor Director de Benefi-
cencia, doctor Matías Duque, el ex-
pediente relativo a la reorganización 
de la Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro de esta ciudad. 
Una queja 
Con motivo de haberse quejado 
numerosos enfermos del Sanatorio 
" L a Esperanza" de la mala calidad 
de la leche que se les sirve, se ha or-
denado un escrupuloso análisis de 
ese tan necesario alimento. 
Falleoimiento de una leprosa 
Según comunica el Jefe local de 
Sanidad en Camagüey, ha fallecido 
en el Hospital Civi l de esa provincia, 
a consecuencia de lepra, la enferma 
señora Catalina Loynaz. Dicha se-
ñora debía haber sido trasladada a 
esta capital por orden de la Direc-
ción de Sanidad, habiéndose ya co-
rrido los t rámi tes necesarios cuando 
ocurrió el fallecimiento. 
Dos escuelas en mal estado 
E l Secretario de Sanidad se ha 
dirigido al de Ins t rucción Públ ica 
dándole cuenta del mal estado en 
que se encuentran las escuelas nú-
meros 2 y 4, en Nuevitas. Así lo ha 
comunicado el Jefe local de aquella 
localidad. 
Permiso a la Compañía de Puertos 
l i a sido autorizado el Jefe local 
de Sanidad de Santiago de Cuba pa-
ra que permita a la Compañía de 
Puertos de Cuba se utilice con las 
'pajas, ramajes y pedazos de maderas 
del vertedero en formación y apila-
miento para diques que construye. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
E l aviador Rosillo 
E l señor Rosillo visitó esta mañana 
al general Asbert en su despacho del 
-Gobierno provincial. 
E l notable aviador cubano invitó al 
Gobernador .para los vuelos que habrá 
de verificar esta tarde. 
E l general Asbert agradeció en to-
do lo que vale la invitación del intré-
pido aviador cubano. 
Muerte extraña 
Participa al Gobierno provincial el 
agente de la policía en Güines que 
anoche de once a doce, fué muerto de 
un balazo en San Nicolás el pardo 
Oeferino Menéndez, concejal de aquel 
Ayuntamiento. 
Se sospecha que el autor de este he-
cho sea un tal Andrés Campos, cuyo 
paradero se ignora. 
L O N C I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mnraila 37 A altea 
Teléfono A. 2666. Teléff. Teodoax&r». 
Apartado 668 
Dispensario ' t a Caridad" 
Loo niñee pobres f flesralklos caen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativof». Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da prrxkwirletí bienestar. E l Dispen-
sario espera qtsc ee le remitan iecta 
condensada, arroz, azúcar j alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan \ los niños áesrslidos. 
E l Dispensario se baila en la man 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M , D E L F I N . 
TETEiSoflTlSLA 
(Da nuestros CorrssponsalMs) 
HOLGUIN 
Incendio en un wagón 
A la una de la tarde de hoy incen-
dióse casualmente un carro del Ferro-
carri l Central cargado de mercancías 
destruyéndose totalmente y salvándo-
se milagrosamente diez cajas de gaso-
lina consignadas a la Guardia Rural. 
Las pérd idas suman varios miles de 
pesos, afectando a los comerciantes 
señores Recio, Nieto, Ripe, Cueto, Pa-
checo, Aja, Lastra, Luque, Baster y 
Ju l ián González, agente del D IARIO. 
No hubo desgracias. 
Pita, Corresponsal 
DIGNOS DE VISITARSE 
Lo son sobre toda ponderación los 
magníficos manantiales de la excelen-
te Agua Rieabal, enclavados en une» 
de los sitios más pintorescos de las 
cercanías de Guanabacoa. A f in de 
que el público habanero pueda verlos, 
su propietario ha tenido la buena idea 
de establecer unas excursiones a ellos 
poniendo un automóvil que desde el 
paradero de los t ranv ías en Corralfal-
so conduce a los viajeros hasta aque-
llos pintorescos lugares por un módi-
co precio. VA viaje de ida y vuelta, 
•desde Luz sólo cuesta 50 centavos mo-
neda americana. Una excursión gra-
tísima. 
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AGUA DE COLONIA 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u í 
C A B L E ü R A M i S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
IOS SUCESOS Df MEliCO 
PASCUAL OROZCO (PADRE) SA-
L E CON UNA MISION CERCA 
D E ZAPATA. — E L GENERAL 
OROZCO RECONOCE E L GO-
BIERNO PROVISIONAL. 
Ciudad de Méjico, Marzo 15. 
E l padre del general Orozco se pro-
pone salir hoy en busca de Emiliano 
Zapata, para pedirle que coopere 
con el gobierno del general Huerta al 
restablecimiento de la paz, basándose 
en las anteriores declaraciones del ci-
tado caudillo Zapata, en las cuales re-
conoce al general Orozco como su 
jefe. 
Habiendo el general Orozco recono-
cido el gobierno provisional, desea v i -
vamente que todos sus partidarios se 
adhieran al general Huerta, para fa-
cil i tar a éste el restablecimiento de la 
normalidad en el país . 
LOS REBELDES DE MORELOS ES-
PERAN E L DECRETO DE A M -
N I S T I A PARA RENDIRSE. — P I -
DIENDO U N GOBERNADOR M I -
L I T A R . — PUENTES DESTRUI-
DOS.—EL JEFE DE L A POLICIA 
SECRETA D E MADERO SAL-
DRA PARA L A H A B A N A . 
Los viajeros que procedentes del 
Estado de Morelos han llegado aquí 
hoy, aseguran que la mayor parte de 
los sublevados en aquel Estado son 
presos que se han escapado de las cár-
celes y presidios, que se someterán al 
gobierno del general Huerta tan 
pronto como se promulgue el decreto 
de amnist ía. Informan, además, los 
mismos viajeros, que los terratenien-
tes de Morelos se es tán preparando 
para pedir al presidente Huerta que 
nombre para dicho Estado a un go-
bernador mili tar. 
Ent iéndese que han sido destruidos 
toldos los puentes del Ferrocarril Na-
cional, entre Monterey y Laredo. 
Mr . Fél ix Sommerfield, j e fe que 
fué de la policía secreta del ex-fpresi-
dente Madero, salió ayer de esta capi-
ta l oon dirección a Veraoruz, propo-
niéndose embarcar para New Orleans, 
vía Habana. 
TASMANIA 
REGRESO DE PARTE DE L A EX-
PEDICION D E L DOCTOR DOU-
GLASS M A W S O N A L POLO A N -
TARTICO. 
Hobart, Tasmania, Marzo 15. 
Ha regresado aquí el barco explo-
rador " A u r o r a , " con 24 de los 32 ex-
ploradores de la expedición al Polo 
Antart ico del doctor Douglass Maw-
son. 
E l " A u r o r a " regresa rá durante la 
p róx ima prima/vera polar a la región 
antartica para recoger y traer aquí al 
jefe y a los demás miembros de la ex-
pedición, que han permanecido allí 
para continuar sus exploraciones. 
INGLATERRA 
LAS SUFRAGISTAS CONTINUAN 
SU PROPAGANDA POR LOS HE-
CHOS. 
Londres, Marzo 15. 
Ha sido sentenciada hoy a dos me-
ses de encarcelación la sufragista 
Marjorie Masters, que ar ro jó ayer, a 
t ravés de los cristales de una ventana, 
un pote de pintura, en la oficina de la 
asociación del "Hogar Br i t án ico . " 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 15. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s 
3d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de l a nueva 
cosecha, 9s. l O ^ d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£88U. 
La Junta Nacional de Sanidad 
En la sesión celebrada en la tard 
de ayer se tomó el acuerdo de aprobar 
solamente el artículo 37 del proyect 
presentado por el doctor Jacobsen na 
ra las nuevas Ordenanzas Sanitarias" 
el cual es como sigue: 
Artículo 57.—Se prohibe de inan«. 
ra terminante destinar a dormitorios 
las barbacoas, los sótanos, departa! 
mentos semisubterráneos y otros i al 
propios por faltas de luz, ventilación 
amplitud, etc. ' 
Solo podrán destinarse a viviendas 
los departamentos apropiados a eâ  
fin, que tengan más de tres metros de 
altura, con vent-anas o huecos de ven-
tilación al aire libre y cuyos departa-
mentos no se destinen a almacenes, 
depósitos de mercancías, etc., etc. 
Los demás artículos discutidos fue-
ron rechazados. 
A S U N T O l V A R I O S 
Posesión 
E l Director del Museo Nacional, se-
ñor Emilio Heredia. nos participa ha-
ber tomado posesión de dicho cargo, 
para el que fué nombrado reciente-
mente. 
Le deseamos al señor Heredia el ma-
yor éxito en sus trabajos. 
E L GLORIOSO P A T R I A R C A 
S a n J o s é 
E l próximo miércoles es San José, 
y con tal motivo se celebra la festivi-
dad de tan milagroso santo en todos 
los templos y en casi todos los hogares 
donde celebran su fiesta onomástica, 
los que llevan el popular nombre de 
José, las Pepillas, Josefinas, Chepitas 
y Chefitas. 
Siguiendo la costumbre de obsequiar 
con dulces y helados a los amigos y 
familiares que tienen la atención de 
felicitar a los Pepes y Pepillas, reco-
mendamos los exquisitos dulces y hela-
dos del Café de Luz, sito en los Porta-
les de Luz. Crocantes ramilletes, pas-, 
teles, pudines, flanes y dulces de todaa 
clases hechos al día. 
Mantecado y helados de frutas de 
todas clases. Para regalos hay precio-
sos estuches de peluche, conteniendo 
riquísimas confituras. 
Los artículos de este giro que se ven-
den en Luz son de primera calidad y 
al alcance de todas las fortunas. Ha-
ced vuestros pedidos con anticipación 
y seréis servidos con esmero y pronti-
tud. Servicio a domicilio si lo deseáis, 
a precios convencionales. Luz, Porta-
les de luz. 
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S . J o s é 
GRANDES NOVEDADES PARA 
E S T E DIA, EN LA JUGUETERIA 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
O B I S P O N 0 7 4 , 
Juguetes finos de gran novedad. 
Automóvi les , Triciclos de niño y de 
niña, Cochecitos de capota plegadi-
zos, para niños de 6 meses a 2 
a ñ o s , Carretoncitos, Carros para cbi* 
vos, Caballos de piel con pedales, 
con ruedas y con balancín. Cigüeñas 
de varios tamaños y formas.. 
ESTA JUCUETERIA E S LA UNICA 
EN LA ISLA QUE PRESENTA EL 
MEJOR Y MAS VARIADO SURTIDO 
:: D £ JUGUETES DE NOVEDAD :: 
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E C O S D E E S P A Ñ A 
DECENARIO G A L L E G O 
POR LA CULTURA RURAL 
El despertar del campesino a la v i -
^ del derecho y Ta ciudadanía, orsra-
«kándose en sociedades agrarias, ne-
^0 de unión, de anhelos afines y de 
voluntades comunes, lo mismo que la 
difusión de estas fiestas del A r b o l -
tres de las cuales vamos a reseñar aho-
M con palabras de la prensa, que nos 
ahorran las nuestras en el caso presen-
te inútiles—son algo así como nuncio 
simpático, positivo y pujante de la 
ansiada palingenesia regional. 
Leed 1^ que sigue, y leyéndolo sen-
tiréis como yo lo siento, como lo sen-
timos todos aquí, el íntimo placer op-
timista que hace vibrar los corazones 
amantes del terruño. 
Estas notas informativas dicen mas 
(¿e muchas parrafadas retóricas. Se 
trata de la hermosa Fiesta del Arbol. 
LA DE AOUALADA 
En aquella localidad, del término 
rtiuuicipal de Coristanco, se celebró e) 
domingo, organizada por el Sindicat-'' 
Agrícola de dicha parroquia. 
I/a primera plantación de árboles .se 
hizo en el campo de la feria. Hubo 
mucho entusiasmo. Lo mismo el más 
rico hacendado que el más humilde ca-
setero concurrieron al acto. 
El propietario coruñés don Juan 
Fernández Alvarez, que nació en 
Agualada, puso su automóvil a dispo-
sición de los representantes de los 
Amigos del Arbol, de La Coruña, se-
ñores Rof Codina y García Ibarra. 
En la comitiva formaron más de 
200 niños, autoridades, etc. Desde el 
balcón de la casa del señor Moure ha-
bló el ilustrado párroco; un labrador 
teyo unos interesantes párrafos de una 
conferencia del señor Hemansáez, el 
señor Rof explico, a los niños elocuen-
temente la importancia de los árboles, 
y el citado señor Moure expresó a to-
dos su agradecimiento por la coopera-
ción prestada. 
Después se plantaron más de 200 
arbustos. Cada niño fué obsequiado 
con un paquete de dulces y bombones 
y las autoridades, los Amigos de los 
Arboles y la Junta del Sindicato, con 
una espléndida comida en la casa del 
señor Moure. 
El señor García Ibarra repartió un 
elegante número especial de la revista 
que lleva su nombre, escrita por el 
ilustrado inspector de Higiene pecua-
ria de la provincia. 
LA DE SEAVIA 
La organizó el entusiasta párroco 
ue San Mamed de Seavia, don Santia-
go Abuelo, con el premio que por re-
población forestal le adjudicó el Mi-
nisterio de Fomento. 
Es digno de todo elogio el ilustrado 
sacerdote para quien ha solicitado e\ 
Consejo de Fomento la concesión de la 
cruz del Mérito Agrícola, por sus nu-
merosos trabajos en pro de la Agri-
cultura y la Ganadería. 
Se celebró el lunes último esta her-
mosa fiesta. La Sociedad de La Com^ 
ña envió al señor Abuelo un ciento de 
árboles, y los vecinos y feligreses otros 
tantos, dándose el caso de que los la-
bradores los lleven por vez primera a 
un monte comunal. 
Concurrieron más de trescientos ni-
ños de las parroquias de Ervecedo y 
Seavia, Presidió el señor Alcalde de 
Coristanco, y en representación de los 
Amigos de los Arboles, el señor Rof, 
quien, Lo mismo que el párroco, expli-
caron la importancia del acto. 
Después de la plantación fueron ob-
sequiados los niños con bollos y paque-
tes con frutas, que además encerraban 
sorpresas consistentes en premios en 
metálico. 
Se distribuyeron entre los concu-
rrentes folletos de "Los Arboles" y 
números de "Garcybarra," que fue-
ron muy solicitados, 
LA DE CARBALL0 
También un grupo de personalida-
des de esta villa, que desea contribuir 
con su esfuerzo a la mejora del labra-
dor, ha organizado la ' ' Fiesta del Ar-
bol."' Ante este resurgir del campo ga-
llego, constituía un compromiso de ho-
jior afiliarse como propagador del ar-
bolado para un Ayuntamiento que os-
tenta en su escudo un roble y que su 
nombre lo ha recibido de un vegetal 
tan típico v apreciado en nuestra re-
gión. 
Se celebró con toda solemnidad y 
con la esplendidez que sabe hacerlo el 
«Jemento director del pueblo de Car-
dado, tan simpático festival. 
^e eligió para la plantación la pla-
za donde se levanta el nuevo edificio 
Para Casa Consistorial y la calle nue-
,a ^ue conduce hacia la" proyectada es-
taeion del futuro ferrocarril. 
Expresa la plantación en estos días 
^ grandes aspiraciones del Avuntn-
miento de Carballo: tener Casa Con-
«tonal propia, ya próxima a termi-
*se' y ferrocarril que una su fértil 
C n T 1 ^ - 00n La Coruña, Santiago y 
fon ?0n' convirti6ndola en el Mon-
1 Je.de esta provincia. 
,slStl<lron a la fiesta 01 Presidente 
108 Amigos de los Arboles, señor 
Hernández, y el socio señor Rof Co-
dina. 
Delante de la iglesia parroquial se 
organizó la comitiva, abriendo marcha 
la Guardia municipal, los niños y ni-
ñas de las escuelas de la villa, segui-
dos del Ayuntamiento, autoridades, in-
vitados, personalidades y pueblo en ge-
neral, amenizando el acto una banda 
popular. 
Durante el trayecto los niños canta-
ron varias veces el Himno al Arbol, 
de Fernández Shaw y Chapi. 
La avenida próxima al lugar de la 
fiesta se hallaba adornada con gallar-
detes, escudos, guirnaldas y ñores, 
ofreciendo muy bonito aspecto. 
En la Casa-Ayuntamiento hizo la 
presentación de los Amigos de los Ar-
boles el señor alcalde, y pronunciaron 
discursos alusivos a la fiesta y a lad 
ventajas del arbolado los señores Car-
balleira, cura párroco de la villa, Rof 
Codina y Hernández. 
Se cantó nuevamente el Himno al 
Arbol, y en la forma acostumbrada se 
procedió a la plantación. Delante de 
la Casa Consistorial se plantaron nue-
ve oaslxUlos (robles), como símbolo y 
perpetuación del nombre de la villa y 
del partido judicial. 
La comisión organizadora obsequió 
a los niños con galletas y frutas, y loá 
Amigos de los Arboles con folletos y 
números del Garcybarra, terminando 
la fiesta en medio del mayor eutu 
siasmo. 
Como consecuencia de tan culta fies-
ta, para fomentarla en años sucesivos 
y coutini^ar la serie de concursos ê 
ganados que la Cámara Agrícola ha 
iniciado en Carballo, se constituirá 
muy pronto en esta villa un Sindica-
to agrícola, que en unióa del de Agua-
lada y de la Sociedad de ganaderos 
' ' L a Justicia," de Coristanco, contri-
buirá al desarrollo de todo cuanto con-
tribuya a la mejora agro-pecuaria de la 
rica y hermosa comarca de Berganti-
ños, una de las que más medios natu 
rales poseen para ser floreciente, 
ORENSE 
E l alcalde de Orense ha sido auto-
rizado para contribuir con 125 pese-
tas a la suscripción que tiene por ob-
jeto erigir un monumento a don Ra-
món de Carnpoamor. 
También fué autorizado para con-
tr ibuir con otra cantidad idéntica a la 
erección del monumento a Canalejas. 
—En el r ío Miño fué hallado el ca-
dáver de una mujer llamada Magda-
lena Pérez, acogida en el hospital oren-
sano. 
Era natural de Puebla de Trives y 
contaba cincuenta años de edad. Se su-
pone que se arrojó al 'río debido a un 
ataque de enajenación mental. 
—En Viana se hallaban varios indi-
viduos discutiendo acaloradamente y 
como profiriesen palabras obscenas se 
acercó para reprenderlos el alcalde de 
barrio de dicho pueblo don Luis Pra-
da. Uno de los individuos que se lla-
ma Joaquín , en lugar de obedecerle, le 
dió un fuerte palo en la frente, deján-
dolo en estado grave. 
—'La Sociedad Eléctrica de Orense, 
ha comenzado hace días las obras de 
reforma que la colocarán a la altura 
de las mejores de su clase. 
—Hallándose examinando una pis-
tola el vecino de Castro Caldelas, An-
tonio González, se le disparó el arnri. 
hiriéndole aunque no de gravedad. 
—Se han constituido dos nuevas so-
ciedades agrícolas en la provincia. 
Se t i tula una, " Ins t i tuc ión y Mora-
l idad ," y se fundó en Verea (Bande), 
y la otra, "Sociedad de Agricultores" 
de Maceda. 
—Se ha comenzado a repartir las 
divisas entre los bfíys-scont orensanos. 
Trabaja activamente para la propa-
ganda de esta asociación el capitán do 
lufantería, señor Monje. 
—Ha re^rresado de la Corte, el Oo-
bemador civi l de la provincia, señoi' 
Corral. 
—Los republicanos de Orense han 
conmemorado con un banquete el l i 
de Febrero, aniversario de la procla-
mación de la República española. 
Lo mismo se hizo en las demás capi-
tales de Galicia. 
P 0 / V r £ l / £ D / ? A 
Se constituyó en Vigo una comisión 
de propaganda compuesta por vanos 
vecinos de la provincia que residieror 
durante algún tiempo en Uruguay pa-
ra fomentar el intercambio comercial 
entre España y aquella Repúbli a 
americano-oriental. 
— E l Ayuntamiento de Tuy acord '. 
organizar una buena banda de música 
municipal, mejora que desde hace mu-
cho tiempo apetece el vecindario. 
—Se han construido junto a la fuente 
de Santo Domingo, de la misma ciu-
dad, al lado del Miño, los dos pilones 
que han de servir de viveros para 1̂  
repoblación de la pesca en este río, de-
bido a la iniciativa del teniente alcal-
de dicho ayuntamiento don Francisco 
Lloret. 
—Dicen de Villagarcía que ha sido 
aprobada por la Dirección General de 
Obras Públicas el acta de recepción de 
las obras de adoquinado de las trave-
sías de Calda de Reyes, en las carrete-
ras de La Coruña, Pontevedra y Cha-
pa a Carril . . 
—En una casa de Rubianes (Villa-
garcía) se declaró un incendio. Aque-
lla quedó destruida, pereciendo abra-
sada la anciana de ochenta años, Ma-
ría Quintana. 
—Han entrado en Vigo los cruce-
ros de la escuadra alemana Vineita y 
Hansa, escuelas de guardias marinas 
—En el Hospital de la 'Misericordia 
de la ciudad de la Oliva han sido da-
dos de alta los náufragos del Verone-
se, Domingo Alvarez y Ernesto Mar-, 
tínez Pérez, de la provincia de Oren- ] 
se. Cada uno de estos fué socorrido 
con 10 mil reís. 
— E l Ayuntamiento de Pontevedra 
acordó arrendar una casa de la pro-
piedad de don Manuel Muñiz, para es-
cuela de niñas en Salcedo. 
—Salió con dirección a Roma el lau-
reado escultor pontevedrés Fernando 
Campo. 
—Con motivo de la época cuaresmal 
se vienen celebrando brillantes vela-
das en los salones de la Sociedad Re 
creo de Artesanos, de Pontevedra. 
—Visitó las redacciones de los perió-
dipos de Vigo el primer aviador galle-
go don José Piñeiro. Dijo que salía 
para Pau con objeto de adquirir un 
hermoso aparato Bleriot. 
—'Basilio Alvarez embarcó en el 
Wasgemvald con rumbo a la Habana, 
Ta estará en ésa cuando se publique 
esta crónica. 
En el Hotel Moderno de Vigo, le 
obsequiaron los periodistas con un 
banquete de despedida. 
A. V I L L A R PONTE. 
Febrero. 
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BURGOS 
En la sesión celebrada en Madrid 
por el Directorio del partido conser-
vador de Burgos, se acordó presantar 
candidatos en las próximas elecciones 
provinciales por los tres distritos en 
que hay renovación a los nueve que les 
corresponde cesar, que son: Por Br i -
viesca-Belorado, don Manuel Gutié-
rrez 'Ballesteros, don Antonio Echeva-
rría y don Gregorio Sagredo; por Cas-
trogeriz-Villadiego, don Mariano Ya-
gües, don Ramón de la Cuesta y don 
Amadeo Rilova; y por Miranda-Vi-
llarcayo, don Ensebio Fernández, don 
Victoriano del Val y don José Parecía. 
También se proclamó candidato pa-
ra la elección parcial de diputado a 
Cortes por Castrogeriz, a don Felipe 
Crespo de Lara. 
— A propuesta del jefe de los con-
servadores de esta provincia, señor 
Aparicio, quedará en breve constitui-
da la juventud conservadora burgale-
sa, y con tal motivo se publicará un 
semanario escrito por los jóvenes de 
la misma. 
—Se ha reunido la Diputación en 
sesión extraordinaria, para tratar dei 
proyecto de ferrocarril complementa-
rio de Segovia a Burgos por Arauda. 
—Ha regresado de Palencia el Or-
feón Burgos, viniendo todas sus indi-
viduos altamente satisfeolios del reci-
bimiento y agasajos de que han sido 
objeto por parte de las palentinos. 
—En la villa de Hinestrosa (Cas-
trogeri¿) se ha celebrado el enlace de 
la bellísima señorita María Zorita, con 
el señor Victoriano Castrillo del Río. 
—Ha sido nombrado juez de prime-
ra instancia de San Sebastián, el que 
lo era hasta ahora de esta capital, don 
Florentino Sacristán, 
—La vecina de Quintauilla Sonmi-
ró, Asunción Pérez Antón, de 28 años 
de edad, se suicidó el día 8, dispa-
rándose un t iro de revólver en la sién 
derecha, 
—Ha ascendido el magistrado de 
esta Audiencia, don Rafael Molina, a 
fiscal de la de Valencia, y don José 
Manuel Puebla, que era teniente fis*-
cal, a magistrado de la Coruña. 
— E l oficial tercero de la Interven-
ción de Hacienda de Palencia. don 
Víctor González Pintos, ha sido nom-
brado oficial de segunda clase, encar-
gado del negociado de Alcoholes de 
esta provincia. 
—Ha sido nombrado ayudante de 
campo del general de brigada, coman-
dante general de artillería de esta re-
gión, el capitán, de dicha arma, don 
Mariano Abizanda. 
—Ha fallecido don Andrés Viñas 
Renedo. del comercio de esta plaza. 
LEOH 
• 
Kn el Ateneo ha inaugurado sus ta-
reas la sección de Ciencias biológicas, 
con una conferencia de don Emilio 
Amor, que versó sobre "Curiosidades 
de los insectos." 
La segunda conferencia la dará el 
redactor de " L a Democracia" don 
Fernando Blanco, sobre " L a poesía 
festiva." 
— E l Ayuntamiento ha reanudado 
las gestiones para llevar a efecto un 
empréstito con objeto de unificar la 
deuda y hacer la traída de aguas. 
—La compañía del Norte proyecta 
ejecutar obras de gran importancia 
en la estación de ferrocarriles de esta 
capital. 
Entre otras reformas, se ampliaran 
grandemente los andenes, levantando 
un piso sobre el cuerpo que hoy ocu-
pan las oficinas, y la parte anterior 
a la entrada en donde hoy se colocan 
los carruajes, será asfaltada y cercada 
por una verja. 
Los gastos de estas obras ascende-
rán a millón y medio de pesetas. 
—Por la jefatura de Obras Públi-
ca se han remitido a Bembibre 400 
plantas para la celebración de la fies 
ta del árbol. 
—Muy pronto se dará en el Ateneo 
una interesante conferencia titulada 
" E l periódico por dentro." 
En ella tomarán parte los señores 
Suárez Uriarte, Rúa de la Vega, 
Alonso Llamazares. Fernando Blan-
co, Rafael de Pina, Mart ín Granizo 
y Miguel Castaño. 
—Comunican de Sahagún que a la 
salida de un baile riñeron los jóvenes 
Santiago Bedoya, Fidel Crespo, Joa-
quín Sahagún y pázaro Suárez, resul-
tando los dos primeros heridos de ar-
ma blanca, y de fuego los dos últimos. 
—Se ha prorrogado el contrato de 
arriendo de las contribuciones de esta 
provincia a favor de don Pascual de 
Juan Florez. 
—La Cámara de Comercio e Indus-
tria de esta capital ha dirigido una ex-
posición al ministro de Fomento, ro-
gándole que se activen los expedien-
tes de ferrocarriles de Figueredo a 
esta capital y de Benavente a Portu-
gal. 
—Ha empezado a publicarse la re-
vista titulada "Letras de Molde," di-
rigida por el capitán de Infantería 
don Ricardo Saénz Inestrillas y por el 
teniente don Abelardo Rivera. 
—En el último concurso fotográ-
fico celebrado en Roma, le ha sido con-
cedido uu gran premio de honor y con-
decoración de oro, a don Germán Gar-
cía, al cual se le ha nombrado miem-
bro honorario de aquella sección es-
pañola. 
—En Palanquines han empezado 
los trabajos de construcción del nue-
vo ferrocarril , que partiendo de este 
punto llegará a Medina de Rioseoo. 
—Después de brillantes estudios ha 
terminado su carrera de Ingeniero in-
dustrial, don Manuel Casellas, hijo 
del gobernador militar de esta plaza. 
—Han sido nombrados represen-
tantes de la Sociedad anóni'ma " C r é -
dito y fomento de ahorro" en esta ca-
pital, los oficiales de este gobierno ci-
vi l , don Gerardo Purón y don Ramón 
López Vázquez. 
—Se ha celebrado el enlace de la 
señorita Alejandrina Alejo con do i 
Abilio Millán. 
—Ha sido nombrado médico titular 
de La Bañeza, el joven doctor don Ju-
lio Alonso. 
, Los alumnos y alumnas de las Es-
cuelas Normales han dirigido una ins-
tancia al ministro de Instrucción Pú-
blica, solicitando que revoque la Real 
orden sobre la suspensión de don Emi-
lio Pedrero, regente de la Normal. 
—Ha sido nombrado beneficiado or-
ganista de la Real Colegiata de San 
Isidro, don Emiliano Herrero. 
—Han sido odjudicadas las prime-
ras casas baratas construidas por <rl 
Monte de Piedad de esta capital, a los 
señores don Teodoro Franco Gonzá-
lez, don Domingo Méndez Andrés, don 
Cipriano Barrera y don Manuel Gar-
cía Vara. 
—Ha fallecido en Grajal de Cam-
pos el farmacéutico don Aniceto Do-
mínguez Antolinos. 
SALAMANCA 
Se ha celebrado el acto literario 
inaugural del Florilegio de poetas, or-
ganizado por la Juventud Excursio-
nista, importantísimo y activo orga-
nismo de Salamanca, cuya opinión ve 
con singular aplauso los progresos e 
iniciativas de los cultos y simpáticos 
jóvenes de ambos sexos que la compa-. 
nen. , 
La fiesta se celebró en el paraninfo 
de la Universidad, y ha sido un t r iun-
fo colosal para sus organizadores. 
Lo miás selecto Je Salamanca y su 
intelectualidad presenció el espectácu-
lo literario musical, que se realizó con 
arreglo al siguiente programa: 
1.° Apertura del acto, por el Presi-
dente de la Juventud Excursionista 
Salmantina, 
2 ° Plan de las lecturas y su im-
portancia, por don Luis Rodríguez 
Miguel. 
3. * Don Luis Romano (Poesía) . 
4. " Fines morales que se siguen de 
la labor cultural, por el reverendo 
padre fray Matías García. 
5. " Alberto Valero Martín ' Discur-
so). 
Y 6/* E l ciego de Robliza, poesía 
leída por su autor, don Luis Maldona-
do. 
—En Fuenteguinaldo se han cele-
brado las fiestas con una corrida de 
novillos, cuya lidia fué dirigida por 
el diestro José Zamarreño Múgica. 
E l segundo toro, que sólo iba a ser 
capeado, le enganchó por un muslo y 
le volteó aparatosamente, producién-
dole una herida de veinte centímetros 
de extensión. 
Su estado es grave. 
Sustituyó al herido el vecino An-
drés Gómez, que también sufrió dos 
heridas que le fueron producidas por 
un novillo embolado. 
La novillada tuvo que ser suspen-
dida. 
VALLADOUD 
E l señor Zorita es nuestro huésped 
estos días. 
Después de una excursión a Torde-
sillas. donde le ha rendido homenaje 
todo el pueblo, se halla en Valladolid, 
recibiendo visitas de sus numerosos 
amigos, que se complacen en testimo-
niarle inequívocas muestras de cariño. 
E l señor Zorita, en compañía de va-
rios ingenieros, ha hecho una visita 
de inspección al Canal de Castilla, a 
fin de estudiar sus condiciones para 
riego, pues como es sabido estaba ya 
relativamente próxima ¡a fecha en que 
el Canal ha de revertir al Estado, y 
éste prepara hace tiempo su transfor-
mación, para que lo más pronto posi-
ble comiencen a beneficiarse los cam-
pos castellanos. 
Acompañaron al Director general de 
Obras Públicas en su visita, el señor 
Marín, jefe de la sección del Canal, el 
señor Gelabert, jefe del servicio cen-
tral hidráulico, y los ingenieros de la 
división de la provincia. 
Recorrieron 18 kilómetros por la vía 
fluvial, estudiando las condiciones del 
vaso y su posibilidad de ser transfor-
mado en excelente canal de rie;go por 
medio de obras adecuadas como la su-
presión de las exclusas para activar 
la corriente, distribuyendo los desni-
veles en planos inclinados. 
Además se está preparando la cons-
trucción de una carretera para comen-
zar las obras del pantano de Recozo-
nes y del de Otero. 
Los diputados provinciales don Lá-
zaro Alonso Romero y don Tertulino 
F. Reinero han aprovechado la estan-
cia del señor Zorita en esta capital 
para pedirie que la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas conceda a esta 
provincia otro rodillo de vapor para 
apisonar las carreteras. 
E l señor Zorita ha prometido inte-
resarse debidamente en este asunto. 
—Por iniciativa del joven don Luis 
Martínez Duverger, hijo del secretario 
de esta Diputación, se ha constituido 
en esta ciudad una sociedad de pro-
paganda, con objeto de allegar recur-
sos al Patronato de niños desampara-
dos. 
—Ha marchado a Burgos el distin 
guido coronel y comandante general 
de Ingenieros de la sexta región, don 
Ramiro de Madrid. 
Como primer jefe del cuerpo de I n -
genieros consiguió hacerse querer y 
respetar, a la vez, de todos sus subor-
dinados. 
Recientemente durante la huelga fe-
rroviaria, organizó e inspeccionó de 
tan perfecta manera los equipos mi l i -
tares de tracción .en todos los trenes 
de las líneas del Norte, Ariza. Sala-
manca y Zamora, que mereció ser pro-
puesto a Guerra para una recompen-
sa por el general Ochando, quien le 
había nombrado para tan difícil mi-
sión, 
—Han regresado a Valla dolid los 
estudiantes que componen la Tuna Es-
colar Vallisoletana, después de hacer 
un recorrido por las capitales de Pa-
lencia y Santander, donde fueron re-
cibidos con gran entusiasmo. 
En Santander, La Tuna, nombré 
su presidenta a la señorita María Ja-
do, de la aristocracia santanderina, y 
la dedicó una artística canastilla de 
flores que dicha señorita envió a la 
iglesia del Sagrado Corazón para que 
se pusieran en el altar de la Virgen 
del Pilar. 
—En el Círculo republicano se ha 
celebrado una velada para conmemo-
rar el segundo aniversario de la muer-
te del gran polígrafo don Joaquín 
Costa. 
—Para el médico oculista estableci-
do en Logroño, don Santiago Eneiso 
Briñas, ha sido pedida la mano de la 
señorita Claudina Martínez. 
—Se ha celebrado el enlace de la 
aristocrática señorita Gloria Fernán-
dez de Comboa y Berdugo, con el 
acaudalado propietario vallisoletano 
don Manuel Pintó y Moyano. 
—Después de larga y penosa enfer-
medad ha fallecido en Valladolid el 
teniente alcalde de este Ayuntamien-
to, y comerciante de la plaza, don An-
tonio de la Fuente Huerta, 
—También ha fallecido don Miguel 
E. Nalda y Bustinaga, exsubdirector 
de " L a Unión y el Fénix Españo l , " 
y oficial de Hacienda, 
—Con motivo del replanteo de la 
línea férrea de Medina-Benavente, que 
ha de pasar por Villacellid. se en-
cuentra en dicho pueblo el ingeniero 
don Manuel Ballido. 
Su compañero el señor Díaz Tolo-
sana. permanece en Mota del Marqués, 
aquejado de ligera dolencia. 
E l señor Ballido y su ayudante es-
tán siendo objeto de manifestaciones 
entusiastas de todos estos pueblos (jue 
han de mejorar tanto con la línea del 
ferrocarril. 
En Medina del Campo adelantan 
mucho los trabajos del tendido de hi-
los que está efectuando la Compañía 
peninsular de Teléfonos, y pronto se 
inaugurará la estación que se va a es-
tablecer en esta villa. 
En las últimas pruebas efectuadas 
se ha conseguido hablar con la central 
de Madrid, utilizando los aparatos de 
campaña que lleva la brigada encar-
gada del montaje de esta línea. 
Han sido nombrados ordenanza y 
repartidor de dicha empresa don Fé-
lix Mart ín Redondo y don Gabriel 
Sánchez Domínguez. 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
La hecatombe del Muse l 
x . x . 
Febrero. 21. 
Voladura de una mina.—El explosi-
vo al estallar encuentra una falla 
y ametralla a espectadores y obre-
ros.—Diez y ocho muertos y trein-
ta heridos.—Detalles emocionan-
tes.—D. Victorino Alvargonzález 
y D. Francisco Prendes Pando, 
mueren horriblemente mutilados. 
—Nombres de las demás víctimas. 
—Luto general. — E l Ministro de 
Fomento a Gijón.—Se prepara pa-
ra mañana una importante mani-
festación de duelo que presidirá en 
nombre del Gobierno y del Eey, el 
Ministro.—Otras noticias. — Has-
ta mañana. 
Escribimos abrumados de dolor, 
dominados aún por el estupor que la 
t rágica noticia nos ha producido. 
Nuestra voluntad es impotente para, 
reducir la enorme tensión de nues-
tros nervios, para calmar nuestra; 
amargura. En esta desoladora actU 
tud escribe el cronista, que estima la. 
catástrofe que hoy apena a Gijón, co* 
mo desgracia propia, para la cilal noi 
encuentra resignación bastante. 
Relataré a vuela pluma, en plenai 
nerviosidad nuestras impresiones, t a | 
y como las fuimos percibiendo. 
Eran próximamente las siete de la 
noche de ayer, cuando comenzó a ex-» 
tenderse por Oviedo la noticia da 
que en Gijón había ocurrido una» 
enorme catástrofe. E l rumor públ i -
co no explicaba lo sucedido, pero 
hacían ascender al número de muer-
tos a cerca de un centenar. 
Nuestra primera diligencia fuá 
averiguar de dónde había partido el| 
rumor. Un amigo nos dice: En el 
Gobierno Civi l hay telegrama oficial 
refiriendo el suceso. 
A l Gobierno nos encaminamos y a 
nuestra ansiedad responde el secre-
tario señor Bordas, 
— E l señor Gobernador acaba de 
marchar a Gijón, Yo sólo puedo de-
cirle que las noticias telefoneadas 
por el inspector de vigilancia soui 
aterradoras. Se trata de una vola-' 
dura en el Musel que ha producido-
sesenta muertos. 
Cuando volvemos a la calle, la in-
fausta nueva corre y$. de boca en bo-l 
ca. En los rostros de estos hidalgos 
carbayones se retrata el dolor inten-
so que la hecatombe ha producido. 
El Alcalde, el Presidente de la D i -
putación, él Gobernador Mi l i ta r , el 
Presidente de la Cruz Roja, las per-
sonalidades más salientes de esta ca-! 
pital tanto particulares como oficia-
les, se apresuraron a telefonear a' 
Gijón ofreciéndose incondicionalmcn-
te para facilitar los auxilios que laa 
necesidades demanden. 
E l Marqués de Molinos, que pre-
side la comisión provincial de la 
Cruz Roja, inicia las gestiones para 
ferniar un tren especial con bot iquín 
y médicos, pero contestan de Gijón 
agradeciendo efusivamente tan hu-
manitario ofrecimiento por estar 
perfectamente atendido el servicio, 
sanitario. 
En el tren de las nueve de la no-
che, son muchos los ovetenses que 
marchan a la infortunada villa her-
mana: unos van por tener en ella' 
parientes o amigos; otros por mera 
curiosidad, , 
Poco a poco se va conociendo con 
exactitud lo ocurrido. Nos ponemos 
al habla por teléfono con Gijón y nos 
cuentan toda la horrible verdad, l í e -
la a q u í : 
Para las obras de relleno, de las' 
cuales era contratista nuestro malo-
grado e inolvidable amigo el culto 
ingeniero don Victorino Alvargonzá-
lez, se había preparado la voladura 
de un gran trozo de la montaña exis-
tente entre el Tangón y los verdu-
gos del Sindicato. La mina practi-
cada había sido cargada con 3.500 
kilogramos de pólvora y la explosión 
habría de practicarse eléctricamente 
desde una caseta colocada a distan-
cia conveniente. 
Los trabajos preliminares habían-
se efectuado, como siempre, con ex-
quisito esmero y por obreros técni-
cos muy experimentados en esta cla-
se de operaciones. 
Por fortuna la noticia de la vola-
dura no había sido, como otras, anun-
ciada por los periódicos, y sólo la co-
nocían contadas personas, los inge-
nieros y las familias de los obreros. 
Sin embargo, en las inmediaciones 
del t rágico lugar, se congregaron 
unas trescientas personas, en su ma-
yoría trabajadores que acababan de 
dejar el trabajo, pues la voladura se 
efectuó a las seis y media de la 
tarde. 
Adoptadas las precauciones consi-
guientes, dada la voz de alarma y; 
hecha la indicación de fuego, se pro-
dujo la explosión y con ella la es-
pantosa catástrofe. 
Dicen los testigos del siniestro, 
que aquello fué algo parecido a un 
cañonazo, porque de las montañal 
surgió en línea recta hacia el públi 
co una masa informe de rocas y a í 
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cillas que arrollarou y tr i turaron 
cuanto encontraban pelante. 
A la explosión sucedió un silencio 
de muerte que duró unos cuantos mi-
Lutos, siendo interrumpido bien 
pronto por los alaridos de las vícti-
mas. 
La atmósfera, limpia y transparen-
te poco antes, quedó negruzca y cá-
lida, por los efectos del explosivo. 
Los supervivientes que aterrados 
huyeron al principio, repuestos bien 
pronto de su pánico acudieron a 
prestar auxilio a I9S heridos, siendo 
después ayudados por varios vecinos] 
de Jove, las fuerzas de carabine-
ros del puerto, la marinería de los | 
barcos anclados en las dársenas y 
por parejas de la benemérita. 
Fué de momento imposible comu-
mearse con Gijón. porque habían que-
dado inutilizados todos los teléfonos,! 
llevando la noticia unos ooreros al 
puesto inmediato de la Guardia Civil , 
de donde telefónicamente le pidieron 
auxilio a las autoridades le la villa. 
Xo tardaron en llagar si Juzgado 
de guardia y otras autoridades con 
fuerzas de municipales. Cruz Roja, 
médicos y un piquete del Príncipe, co 
menzando seguidamente las excavado 
nes. 
Quiero ahorraros la descripción pa-
vorosa de los horribles espectáculos 
que se ofrecían entre bloques, peñas y 
railes. Diríase que nos encontrába-
mos ante los efectos de un terremoto, 
al ver cuerpos semisepultados. miem-
bros humanos esparcidos, sangre y 
desolación por todas partes. 
Hubo un momento de confusión en-
tre los exploradores, porque no se sa-
bía por dónde comenzar la excavación. 
Re inició por varios puntos hasta que 
se encontraron los primeros cadáve-
res.-no tardando en hallarse todos los 
demás. 
A medida que la exploración avan-
zaba, aumentaban los pesimismos 
acerca de la magnitud del siniestro; 
de aquí el que se telegrafiase a Ovie-
do tan exagerado el húmero de muer-
tos. 
Los cadáveres ofrecían mutilaciones 
horrorosas, y algunos heridos, como 
don Francisco Prendes Pando, tam-
bién. 
E l macabro cuadro aterraba, pero el 
llanto, los gritos de las mujeres que 
pugnaban por abrirse paso en busca 
de sus deudos queridos, conmovía has-
ta arranear lágrimas a los mismos sol-
dados que cumpliendo la consigna, no 
dejaban pasar a nadie. 
A las nueve todos los cadáveres ha-
bían sido extraídos de entre los es-
combros y trasladados en barcazas a 
Gijón. Los heridos fueron llevados en 
tranvías cuidadosamente acondiciona-
dos. 
Los muertos son; 
¿. D. Victorino Alvargonzález, que fa-
¡, feció a los pocos minutos de ingresar 
en la casa de socorro y sin haber re-
cuperado el conocimiento; don Miguel 
Fernández, ' ' ehanffeur'' de don Ino-
cencio Figaredo, que murió en el acto, 
y los obreros Anacleto Rico^ González, 
Castor Nieto. Adolfo Zonof Rarredo, 
Alvaro García, Antonio Delgado, Lo-
renzo Moran, Celestino Busto, Agus-
t ín Castro Villares. Josó Iglesias, An-
tonio Cueto, Alfonso Guarido Casa-
do, Bernabé García, Castor Tajo y su 
hijo Eulalio. Jacinto Pérez Aparicio, 
Emilio García Pérez, y Remigio Val-, 
verde. 
Entre los heridos figuran: Gumer-
sindo Toledo, de pronóstico reserva-
do; este herido había empezado a tra-
bajar el día anterior al del siniestro; 
Felicito Oraaña García, , de 11 años, 
i d . . Ju l ián Miñambres, de 9. i d . ; Juan 
Rodríguez Prieto, i d . ; Angel del Río. 
leve; Deogracias Fernández, pronós-
tico reservado ¡ José Quirós. leve; Bu-
sebio Alonso, reservado; Raimundo 
García, leve; Eduardo Castro Nieto, 
leve; Gabriel Castro Alonso, grave; 
Felipe Pereira, grave; Armando Sná-
rez, grave; y Proto Juárez, leve. 
Muchos de los lesionados, entre ellos 
algunos muy graves, fueron traslada-
dos a sus domicilios sin pasar por la 
casa de socorro. 
El señor Prendes Pando, además de 
la. fractura conminuta de ambas pier-
nts, presenta la fractura del cráneo. 
S-u estado es gravísimo. 
Se cuentan detalles verdaderamente 
emocionantes. 
D. Victorino Alvargonzález, se en-
contraba con su hijo mayor don Ro-
mualdo, cuando fué sepultado por un 
enorme peñasco. Romualdo quedó co-
mo atontado pero ileso. Cuando se re-
puso buscó a su padre y al encontrar-
lo en tan lastimoso estado se desarro-
lló una escena dolorosísima inenarra-
ble. 
El señor Pando había ido con una i 
sobrinita suya de paseo al Musel. y 
cuando se disponía a regresar a Gi-
jón, el señor Paquet le dijo que se es-
perase a ver la voladura. Accedió y 
fue su perdición ¡ una masa enorme de 
rocas y tierras le destrozó completa-
mente. En cambio la niña apenas su-
frió leves lesiones. 
También está herido el ingeniero je-
fe de las Obras del Puerto, señor Cas-
tro, aun cuando no de gravedad. 
Las causas de la hecatombe se atr: 
huyen a una fuga del explosivo; esto 
es que la pólvora al explotar no encon-
tró resistencia en una parte de la mon-
taña, saliendo por allí como por un 
cañón, ametrallando a los espectado-
res. 
Se han abierto suscripciones para 
socorrer a las viudas y huérfanos de 
las víctimas. 
E l Club de Regatas ha iniciado la 
cuestación, encabezándola 'Ion José 
García Sol con 1.000 pesetas, reunien-
do los demás señores de la directiva 
hasta completar la cantidad ele 4,000. 
E l señor Conde de Revillagigedo, ha 
enviado 2.000 pesetas, y 1,000 la Con-
desa viuda su madre. Se anunlcan 
nuevos e importantes donativos de la 
provincia y fuera. 
Mañana llegará el Ministro de Fo-
mento para presidir el entierro. Le 
acompaña el Director General de Ad-
ministración local, don Luis Belaunde. 
Reitero mi profundo pésame al pue-
blo de Gijón y a las familias de las 
víctimas, especialmente a la del inol-
vidable don Victorino Alvargonzález. 
en quien Gijón ha perdido no solo a 
un gijonés entusiasta sino a una de 
sus intelectualidades gijonesas más só-
lidas, de más fecundas iniciativas, a 
un luchador honorable en la vida del 
trabajo a quien la fortuna siempre lo-
ca y veleidosa, cual mala mujer, negó 
el reposado vivir que tan legítimamen-
te merecía. 
Llegada del Ministro de Fomento.— 
La sesión municipal.—Discursos.— 
E l entierro. — Solemnísima mani-
festación de duelo.—Imponente es-
pectáculo. — Otro muerto más .— 
Suscripción popular.—Oviedo y Gi-
jón.—Otras noticias. 
E l aspecto de la población en el d ía 
de hoy es t r is t í s imo; en el ambiente 
flota una amargura infinita, que se 
refleja en los semblantes de los gijo-
neses. En todos los edificios públicos, 
como en los barcos surtos én los dos 
puertos, ondea la bandera nacional a 
media asta. La del Ayuntamiento apa-
rece envuelta en crespones. Muchos 
balcones ostentaban negras colgadu-
ras. Gijón se dispone a rendir un so-
lemne, imponentísimo homenaje a las 
víctimas de la explosión. 
La catástrofe ha repercutido en to-
da la provincia, y de todos los puntos 
de ella llegan al Alcalde de Gijón te-
legramas de pésame. También se han 
recibido despachos sentidísimos de 
3. M , el Rey, del Presidente del Con-
sejo y otras personalidades de Ma-
drid 
Como en nuestra crónica de ayer 
anunciaba, el Gobierno envió al M i -
nistro de Fomento, señor Villanueva, 
para presidir el entierro de las diez y 
| nueve víctimas. Los gijoneses-han re-
cibido con toda solemnidad al. conse-
jero de la Corona, que entró en Gijón 
con todos los honores correspondien-
tes a su elevado cargo. 
Con el señor Villanueva llegaron el 
Director General*de Adminis t ración 
local don Luis Belaunde y el diputa-
do, a Cortes por Gijón señor Conde de 
Revillagigedo. En Oviedo se les unie-
ron los Gobernadores civi l y mili tar , 
el Rector de la Universidad Sr. Ca-
nella, los marqueses de la Vega de 
Anzo y de Molinas, el Alcalde de Gi-
jón Sr. Velasco, don Santiago Nájera 
Alesón, el Fiscal da S. M. y otras per-
sonalidades. E l señor Conde de la Ve-
ga del Sello con el Marqués de Te-
verga y otros amigos, fueron en au-
tomóvil a esperar Qn la vecina vil la al 
Ministro.. Este disde la estación se 
trasladó directamente, con su séqui-
to de autoridades, al kigai del suce-
so, efectuando el recorrido en cuatro 
t ranvías que la empresa cedió galan-
temente. 
En el Tangori recibieron al Sr. V i -
llanueva el Juzgado instructor, que 
acababa de hacer una inspección ocu-
lar, y varios ingenieros, quienes le ex-
plicaron minuciosamente la catástro-
fe y las causas que se supone la mo-
tivaron. Después habló el Ministro 
con varios obreros supervivientes, di-
rigiendo en seguí ta a Madrid el si-
guiente telegrama: 
'"A S. M. el Rev, de Ministro de 
Fomento. 
Visitado lugar catástrofe, resul-
tado de todas las informaciones de to-
do género que recojo, tengo la impre-
sión de que aquélla ha sido produci- 1 
da por una falta del terreno, de | 
muy difícil o tal vez imposible previ-! 
sión, que no la hubiera producido sin i 
el exceso de confianza por parte de ! 
todos, debido al feliz éxito de las 
treinta y tantas voladuras anteriores. I 
Esta tarde visito a los heridos, cuyo 
número es de 18, y asisto al entierro 
de los 19 cadáveres, recogiendo el 
agradecimiento respetuoso de toda la 
población hacia S. M . " 
Este telegrama demuestra el inte-
rés que el Rey se ha tomado por cono-
cer lo ocurrido, dando encargo al M i -
nistro de que se lo comunicara inme-
diatamente que hiciera una inspec-
ción detenida. 
Después de almorzar el señor Vil la-
nueva visitó a los heridos, prodigán-
doles toda clase de consuelos, siem-
pre en nombre del Rey y del Gobier-
no. 
Poco después asistió a la sesión del 
Ayuntamiento, cine fué muy solemne. 
Los escaños estaban todos ocupad )s 
por los respectivos concejales y la 
tribuna pública atestada. 
E l Alcalde en funciones, señor Ma-
ribona, pronunció un breve y sentidí-
simo discurso para proponer la sus-
pensión del acto én señal de duelo y 
visitar en su domicilio al concejal he 
rido, Sr. Prendes Pando, proposicio-
nes que fueron a_;ept.adac. por unani-
midad. 
E l señor Maribona pidió licencia a 
la corporación para presentarle al Mi -
nistro, invitándole seguidamente a 
que pasase al salón de sesiones. El se-
ñor Villanueva aceptó, ocupando la 
presidencia, desde la cual pronunció 
el siguiente discurso: 
"Gijoneses: En algunas ocaisiones he 
tenido ocasión de venir a esta industriosa 
y floreciente villa, y he venido siempre de 
¡ fiesta. 
I "Claro es que, desde entonces, guardo 
I en mi corazón tesoros de agradecimiento 
| para este pueblo noble y hospitalario, que 
¡ siempre me ha recibido con especiales de-
i mostraciones do afecto, y hasta me aplau-
| dió en ocasiones. 
"Ahora es otro motivo tristísimo el que 
me trajo a Gijón. Ha motivado mi visi-
ta una tragedia espantosa que conmueve 
los corazones todos, repercutiendo este 
dolor inmenso en toda España, que lamen-
ta muy de veras, con vosotros, el trágico 
desenlace de la voladura de la mina fa-
tal. 
"De ese dolor intensísimo, participan 
en muy alto grado el jefe del Estado, su 
augusta familia y el Gobierno, tomando 
todos parte en vuestra inmensa pena. 
"Realmente, todo se podía esperar, me-
nos lo que ha sucedido en esa gran obra, 
orgullo de la Patria, que se conoce con el 
nombre de Musel. A ella dedicásteis y 
seguís dedicando vuestras ilusiones y 
vuestras esperanzas, y yo, como minis-
tro, conocedor del porvenir que le espera 
a ese hermoso puerto de refugio, deseaba, 
igual que vosotros, que fuese sólo una 
fuente de venturas. 
"Pero la desgracia nos ha perseguido. 
"Hace poco, llegaba a Madrid la noti-
cia de una catástrofe. En ella han sucum-
bido, entre . infelices obreros, verdaderos 
mártires del trabajo, un ingeniero animo-
so, inteligentísimo, a quien yo conocía, y 
y que siempre tuvo puestos sus vastos co-
nocimientos en la magna empresa cuya 
| dirección le estaba confiada. Me refiero al 
simpático Olano. 
"Esta desgracia nos ha llenado también 
de pesadumbre, y cuando parecía que el 
hado adverso nos había abandonado, sur-
ge la hecatombe que acaba de vestir de 
luto a Gijón. 
"Hay algo, sin embargo, que consuela 
en medio de la amargura y de la pena; 
algo muy grande que hay que estimar 
en todo su valor y es que todos los que 
sucumbieron en las obras del Musel, son 
unos héroes que cultivan la gran virtud 
del trabajo, que ha de ser en el trans-
curso de los tiempos la redentora de los 
pueblos. (Muy bien.) 
"Ahora, cumplamos todos con los de-
ueres que la caridad y el altruismo impo-
nen. Cumplamos con ellos; que yo os ase-
( guro que el Gobierno ha de contribuir a! 
| alivio de la situación precaria de las fa-
I milias de las víctimas, por encima de 
¡ todo ideal político, pues éste se desprecia 
cuando se trata de hacer bien a nuestros 
semejantes; y así se conduce el Gobierno 
al que me honro en pertenecer. (Frases 
de aprobación.) 
"El propio Rey ha de contribuir también ] 
con BU óbolo a mitigar, en lo que cabe, 
la pena que aflige a este pueblo, a quien, 
desde este sitio, envío, en nombre de S. M. ! 
y del Gobierno, el más sentido pésame." ! 
El señor Maribona agrader ió en 
nombre del Ayuntamiento las frases 
pronunciadas por e! Ministro y acto 
seguido hicieron uso de la palabra el | 
Alcalde en propiedad, que ocupó un 
escaño, y los representantes de las ma-
yoría y minoría. 
A continuación 4?. verificó el entie-
rro. La hora oficial para este acto era 
la de la cinco de la tarde. Desde las 
cuatro era.enorme la masa de público 
que rodeaba el Hospital de la Cari-
dad, donde se organizó la comitiva. 
Fuerzas de la guardia municipal y de 
la benemérita guardaban el orden. 
E l gentío en las i-alles era impo-
nente. 
A las cinco y cuarto se organizó el 
cortejo fúnebre en esta forma: 
Sección de guardias mnnicipales y 
guardias de seguridad.—Brigada de 
bomberos.—'Banda infantil de músi-
ca.—Cruz parroquia! y clero de San 
Pedro.—.Féretros de Lorenzo Morán, 
Jacinto Pérez Aparicio y Alfonso 
García, llevados en hombros por in-
dividuos de la Cruz Roja.—Corona de 
flores naturales, donada por don Ino-
cencio Fernández .—Fére t ros de Eula-
lio Lajo, Castor Nieto, Anacleto 
Arias y Antonio Delgado. — Corona 
del Centro Obrero de la calle de An-
selmo Cifuentes.—Féretros de Agus-
tín Castro, Bernabé García, José Igle-
sias y Miguel López.—Corona de las 
cigarreras. — Fére t ros de Celestino 
Busto, Alvaro García, Adolfo Toral, 
Emilio García Pérr-z, Castor Lajo y 
Miguel Fe rnández .—-Fére t ro de don 
Victorino Alvargonzález, sobre el cual 
iban dos coronas, .ma de la familia j 
otra de los amigos.—Tres coronas del 
Sindicato del Musel, del & tripula-
ción del vapor "Conchita J de la 
Unión de los Gremios.—Banda mi l i -
tar del Príncipe.—Sección de la Guar-
dia Municipal. - Banda de Gijon.— 
Clero de las tres parroquias, presidi-
do por el arcipreste Sr. P ique ro . -
Maceros del Ayuntamiento. 
Siguen los duelos por este orden: 
El presidido por el Ministro, llevan-
do a su derecha al señor Obispo de la 
Diócesis, al señor Belaunde, y al ge-
neral Brualla, y a su izquierda al al-
calde de Gijón y al presidente de la 
Diputación provincial. . . 
Gobernador Civil , con el Presiden-
te de la Audiencia, Comandante de 
Marina, Rector señor Cavello, Conde 
de Revillagigedo y Alcalde de Oviedo. 
Director de Sanidad Marítima, jue-
ces de instrucción y municipales, don 
José Menéndez Alvarez, don Manuel 
de la Cerca y don Alfredo Santos. 
Y luego otros parientes, amigos, el 
Ayuntamiento, pueblo en apretada e 
interminable fila., representaciones de 
distintos ayuntamientos y sociedades 
de otros pueblos de la provincia, etc., 
etc. 
Los balcones de las calles del trayec-
to estaban en su mayoría, enlutados, y 
los faroles encendidos y cubiertos con 
crespones. 
Todo el comercio de la vi l la cerró sus 
puertas desde las tres de la tarde. Los 
espectáculos públicos se han suspen-
dido hasta mañana, en señal de duelo. 
A l pasar la Comitiva por delante 
del Orfeón Asturiano, un grupo de 
orfeonistas canté un resposo de Perosi. 
En Begoña, la orquesta del Dindurro 
ejecutVdesde el kiosko una marcha fú-
nebre del maestro Maza. 
E l duelo se despidió en el sitio de 
costumbre. 
De regreso del entierro, el Mini-
acompañado del Gobernador C i v i l ^ j 
Alcalde, del Conde de lícvillagi»ej 
otras personalidades, visitaron a ^ 
familiares de don Victorino Alvar» 
zález, don Eduardo Castro v dr»n * 
cisco Prendes y Pando 
Los dos últimos, que se hallan \\ • 
; dos de bastante gravedad, han m 
i 'do notablemente. 'jora. 
1 
Hoy falleció en el Hospital el herid 
Ensebio Alonso García, media 
'después de recibir la visita de su m,* 
jer y de su madre, de las cuales .se (JBL 
pidió, desarrollándose una escena con 
movedora. 
• 
La suscripción popular para las víc ' 
timas de la hecatombe, encabezada oon 
cinco mil pesetas por el Ayuntamiento 
de Gijón, alcanza ya a una importan, 
te cantidad. 
E l Ayuntamiento de Oviedo susp̂ Q, 
derá mañana la sesión en señal de dne-
lo y acordará contribuir a la suscrip. 
ción con una cantidad que no baje da 
1,000 pesetas. 
* 
De Oviedo fueron a Gijón a toinai?. 
parte en la imponente manifestacióiv 
de duelo, más de 1.000 personas, pa, 
tentizándose elocuentemente el frates 
nal cariño que la capital tributa a la 
villa hermana. 
Mañana •regresarán a Madrid el Mi* 
nistro, el Director General de Adná, 
nistración local y el Conde de Revi* 
llagigedo. 
Y hago punto a f in de no perder 
correo que está para salir. 
Oviedo 28-11-1913. 
EMILIO GARCIA B E PAREDES * 
D E P O R T E S 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n . — C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e C u b a 
E l aviador cubano Domingo Rosillo con sus mecánicos, al lado del ''Moranc-Saulníer" 
con el que ejecutará interesantes vuelos mañana domingo por la tarde, en el Polígono 
de Columbia, convertido para la circunstancia en Aeródromo Militar. 
En vista del gran pedido de palcos los organizadores de las jornadas aviatorios se han 
visto en la necesidad de aumentar su número. 
A la fiesta deportiva del domingo asistirán las Autoridades de la República-y nuestras 
más distinguidas familias. 
E l espectáculo será amenizado por la Banda del Cuartel General y comenzará a las 3. 
PARA SAN JOSE y SEMANA SANTA 
HA RECIBIDO 
"LA NOVEDAD " GALIANO 81, entre San Rafael y San Miguel. 
UN E X T E N S O y variado surtido de SOMBRILLAS E L E G A N T I S I M A S y 
ABANICOS D E F A N T A S I A lo que ofrece A PRECIOS D E V E R D A D E -
R A GANGA.—Gran surtido en todos los artículos de ROPA Y S E D E R I A . 
PERFUMERIA A PRECIOS D E F A B R I C A 
"LA NOVEDA " GALIANO 81, entre San Rafael y San Miguel. 
R I O Y M A R 7 I N E Z . 
c 027 aUL 
Como resultado del encuentro del 
pasado domingo entre '"Hatuey"' y 
"Depor t ivo ," favorable al primero 
por 4 "goals" a 2, se halla este últi-
mo a dos puntos sobre su temido r i -
va l : "Euskeria S. C." Ahora bien; 
como quiera que haya jugado el "De-
por t ivo ," no merece la apuballante 
derrota que sufrió a ma»os de los "'si-
boneyes," puesto que éstos presenta-
ron un equipo tan malo, que de ha-
berlo conocido yo un día antes no hu-
biera titubeado en vaticinarle una de-
cisiva derrota. Hubiera cometido un ! 
error, y lo confieso, puesto que "he-
rrare humanum est " E l '*Hatuey" 
con sus suplentes hizo todo lo que pu-
do.; es más, hasta nay «quien me ase-
gura que jugaron ,uejor que los mis-
mos veteranos, y yo soy de los prime-
ros en sumarme al número de los mu-
chos que los habrán ya felicitado. Tie-
nen desde este momento mis simpa-
tías por su resonante victoria. 
Aquellos de mis lectores que crean 
ver en mi espontánea felicitación al 
"Ha tuey" algo de lo que vulgarmen-
te se llama " f lo rea" o "bombo," les 
suplico desechen \ i \ suposición, pues 
aparte de que la considero de justicia 
y sería un hipócri ta si así no lo hicie-
se, sigo y seguir¿ creyendo que el 
"Depor t ivo" es y ha sido el mejor 
" t e a m " que se ha presentado a op-
tar por el Campeonato de Cuba, y los 
motivos de sus coniinuas derrotas de-
ben achacarse únicamente a su inahj 
suerte y a ciertos disgustos de orden 
interior, que precisamente por ser 
privados no admitan consejos extra-
ños y públicos, eonio podría darlos es-
te humilde escritor. 
2-1» 
Pero volviendo a los incidentes del 
pasado domingo, delg) decir en honor 
a la verdad y aunque se ofenda la mo-
destia del aludido al hacerlo, que el 
joven Mier jugó "horrores." Xo hay 
duda que es uño de los "playera" 
más seguros y mejores, del "Hatuey ," 
y aunque este " e l . i b " ha cometido 
bastantes errores de bulto con sus j u -
gadores, si mis pobres consejos fue-
sen oídos, me atrever ía a recomen-
darle que no lo deje escapar. Esto 
lo digo basado en los rumores que he 
recogido sobre sus Futuros proyectos 
de " foo t -ba l l . " El domingo, entre las 
muchas jugadas que verificó, dos de 
ellas fueron verdaderas hazañas, y en 
las que escogió como víctima al gran 
Webber, ese magnífico " f o r w a r d " 
del "Rovers Athléric Club," que jue-
ga hoy en el "Depor t ivo . " Esas dos 
proezas consistieron en apoderarse, o 
para hablar más daro, en " robar le" 
dos "goals ." que de no haber sido 
por la ilustre intervención del referi-
do " jugador " se encontrar ían a estas 
horas en el "haber" del "Deport i -
vo . " 
Otro de los azules que mereció la 
aprobación del público fué Muñiz, 
más conocido entre sus compañeros 
por " E l Cantinero." Este muchacho 
jugó como io hubiese hecho su mismo 
capitán. Sus jugadas y sobre todo sus i 
arranques sobre H - - fonvard" con-i 
trario a quien marcaba, hutía creer' 
por momentos qü? se trataba de un 
pnursional. Mer.vió grandes apíau-
sos. 
AI hacer el elogio de 4os t*playera" 
del " H a t u e y " debería hablar del jo-¡ 
ve-\ ü e r e d i a , recientemente ad^uu'i- i 
do, pero como éste nos ha llegado pr©* 
cedido de gran fama, y por cierfo qu< 
muy justa, mi torpe pluma no sabría 
describir sus magistrales jugadas n 
todo lo que de él tratase de decir re-; 
sul taría pálido ante la realidad de lo^ 
hechos. 
•Sin embargo, .y no obstante la vio; 
toria azul, se notó mucho la ausencia! 
del gran jugador y hoy alma d e l " H a j 
tuey" Miguel Carcas, que, como to-
dos saben, se encuentra atendiendo 4j 
la curación de su r>razo izquierdo, la*; 
timado en el reciente encuentro de siij 
" t e a m " contra el "Euskeria S. C. j 
Confío sinceramenv en que su resta-', 
blecimiento sea pronto un hecho. 
Ahora bien, aparre del juego y JT>¡ 
gadores, quiero lla nar la atención ^«j 
los'partidarios de lodos los "clubs 
de esta ciudad sobre las formas d«j 
conducirse en espectáculos de esta Qf̂  
turaleza, haciendo especial referencia; 
a los del "S. C. H a l l ey." Fd d o n i ü ^ j 
pasado se oyeron en Luyanó fn186 1 
soeces, frases que .d homhn de r n a ^ J 
serenidad y sanar- ría no puede 
jar pasar sin castigarla por su Pr0PVJi 
mano. Xo quiero d 'cir con ello clueJP ! 
fanáticos del siino;'tico "Club 
tuey" en masa s;'an in •orreetos, 
señor; la mayoría de esos ^ana*1j ' 
son jóvenes españo'c-, de perfecta fV 
cación o incapaces dt- ofender sin ' 
tivo justificado, y esto me con^ *> 
porque a la mayor'.1 les conozco P 
sonalmente y sé- que son unos con ^ 
tos caballeros: pero a la sombra 
éstos se esconden unos cnantos. *re 
cuatro lo sumo, c.iie se han in1I>11itü. 
to la misión de ofender pe r sona^ ^ 
te v en sus más íntimos seüLinueí* 
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,ns ^adores que forman parte de | 
a .ehibs" q"e hacen frente al 
10 • m " de ^ siinPatías- esto 
l^Uevan a efecto escudados en el 
w n nombre y odn-acion de sus com-
ñeros Y ,,omo H^iera que unos y 
Pfns están kdentifiL-ados bajo la mis-
bandera azul (que dicho sea de 
ma no fué fundada por majaderos 
PaSi0 lo Son esos iuconscientes a que 
Sudo >' mucho mrmos para ofender 
nadie sino para vulgarizar en Cuba 
&] noble deporte" y luchar por ella), 
r supino a éstos, a los bien educados, 
los que conocen el significado de la 
nalabra "sport ," que, a Dios gracias, 
Ln los más, le den una pequeña lec-
ción de caballerosidad a esos peque-
ñuelos que en su exaltación por el 
^c lub" de sus amores olvidan el lu-
«ar donde se encuentran y el respeto 
a sus semejantes, que no pueden, por 
razones de ley, dejar d terreno para 
récoger sus ofensas. 
Tengo la seguridad de que esos jó-
venes sensatos del " H a t u e y " llama-
rán al orden a esos muchachos y les 
obligarán a entrar dentro de los prin-
cipios de corrección y educación que 
la bandera azul y blanca exige. De lo 
>contrario, si escenas de esa naturale-
za vuelven a repetirse, a más de no 
responder de la seguridad personal de 
esos delincuentes (no importa dónde 
ge encuentren) me veré obligado a 
publicar sus nombres con una extensa 
alusión a los. hechos que desgraciada-
mente me han hecho ocupar de ellos, 
para ver si así esiíarmientan y cam-
bian su infame e indecorosa táctica. 
Por cierto que esto me recuerda un 
caso en extremo cómico y simpático, 
y del que hablé hace días en uno de 
mis escritos de esta misma sección. 
Tratábase de uno de los "voceros" 
más "bullangueros" y exaltados que 
siguen a cierto " c l u b " este año. Ese 
modelo de "impertinentes" tuvo la 
generosidad de perdonarme la vida, 
después de haberme sentenciado a 
muerte en un corrillo de sus íntimos 
en cierto wagón de la Havapa Cen-
tral, porque le había dicho ciertas 
.verdades a su " c l u b " en letras de 
molde, y cuyas verdades, aunque no 
eran las del "barquero," no por eso 
dejaban de ser amarga*. Aquel suje-
to inofensivo que tenía más de ganso 
o de ratón que de fiera, acarició ^1 
•mal pensamiento de enviarme en cali-
dad de cadáver al cementerio que él 
¡había destinado al eterno reposo 
sUvS víctimas. Sea por misericordia del 
"ridículo vocero" o sea porque en 
'aquel domingo (pues escogió un día 
festivo para que no fuese triste dentro 
dfe mi ataúd) no hubiese fosa vacan-
te en la necrópolis particular del in-
feliz mancebo, seguí viviendo; y que 
esto dure hasta qua suenen las consa-
bidas trompetas dei juicio final. 
Como hasta las piedras se encuen-
tran, según el adagio, no dudo que en 
cualquier momento tropezaré de ma-
nos a boca con el " ra ton i l voeero," y 
seguramente me invitará a tomar al-
go, para hacerme olvidar su mal hu-
mor de un momento. Y cuente el ami-
go Ratón que le aceptaré su oferta 
con mil amores. 
" R E F E R E E . " 
cutirse en la "Quinta de lew Mol i -
nos" el Campeonato, y a juzgar por 
las práct icas que se han venido reali-
zando en distintos lugares de esta ciu-
dad, promete exceder en número de 
inscripciones a las de los años ante-
riores, así como se espera también 
que todos los "records" serán bati-
dos. 
E l señor Rodríguez Feo, campeón 
de 1912, se halla en perfecto " t r a i -
n i n g " y no parece dispuesto a dejar-
se arrebatar el t i tulo. 
Un grupo numeroso de expertos t i -
radores, Genaro de la Vega, Llaca, 
Juan Hernández, han estado practi-
cando con cuidado y son adversarios 
temibles. 
Y de la generación anterior hay 
también algún elemento de mucha 
fuerza que viene a contender con 
gran autoridad y grandes presti-
gios, para hacer más interesante el 
match," que comenzará a las ocho 
y media, siendo la entrada a la '•Quin-
ta de los Molinos" pública, sin más 
limitaciones que la de la absoluta 
obediencia de todos los concurrentes 
a las reglas de policía que se dicten 
para evitar el acceso a los lugares en 
que se sitúen los tiradores. 
CAZADORES J K L A j m N A 
Campeonato de revólver 
Se acerca el día señalado para su 
decisión. En la mañana del domingo, 
a las ocho y media, comenzará a dis-
Historial del Campeonato de re-
vólver organizado por la Sociedad de 
Cazadores de la Habana: 
Primer Campeonato.—19 de Marzo 
de 1911. 
Concurso de dos cartones escogidos 
entre seis presentado por cada juga-
dor. 
Io.—Arsenio Ortiz, 39-^4—83. 
2o.—Oscar Justiniani, 38—43—81. 
30.-^raeinto I / h m , 34—47-H81. 
4o.—Carlos Alzugaray, 39—38—7T. 
5o.—^Capitán González, 29—47—76. 
6°.—Claudio Grande, 27—46—73. 
7o.—nJosé Cano, 30—39—69. 
8o.—Teniente Pineda, 23—43—66. 
9o.—A Vega, 18-^2—60. 
10°.—C. Delgado, 22—38-^60. 
Segundo Campeonato.—29 de Abr i l 
de 1912. 
Io.—C. Rodríguez Peo, 62^40^-79 
—73—72—326. 
2o.—C. Alzugarav, 60-^51—^67—68 
—59—305. 
30.-^G. de la Vega, 47—57—64—74 
—61—303. 
4o.—C. González Valdés, 48—65— 
40—60—69—282. 
5o.— Campos, ±1—41—57—57-41 
—237. 
NOTICIAS 
D E L P U E R T O 
EL " E S P A G N B " 
Esta mañana fué puesto a libre plá-
tica el hermoso trasatlántico francés 
"Espagne," que procedente de Vera-
cruz, entró en puerto ayer a las siete 
de la noche. 
Trajo para este puerto 35 pasajeros 
y 188 de tránsito para España. 
E L ' ' A N T O N I O L O P E Z " 
Este vapor correo español salió de 
New York, con dirección a este puer-
to, a las nueve de la mañana de hoy 
15, y se espera en este puerto el 19, 
por la tarde. 
DON BERNABE DE L A BARRA.— 
OPTIMISMO. 
Llegó en este buque don Bernabé 
de la Barra, importante hombre de 
negocios mejicano, 'hermano del Mi -
nistro de Relaciones de Méjico, don 
Francisco de la Barra, en la actuali-
dad designado por un fuerte partido 
político para aparecer como candida-
to a la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca en la candidatura presidencial del 
general Félix Díaz. 
Este distinguido viajero ha mani-
festado a los periodistas, que el pue-
blo de Méjico se siente optimista al 
apreciar las enérgicas medidas del Go-
bierno provisional para la restaura-
ción de la paz pública. 
Pocos son ya los hombres colocados 
fuera de la legalidad, y se espera la 
pronta sumisión de los' más rebeldes. 
PESIMISMO 
Pero otros pasajeros llegados de Mé-
jico en el "Espagne" no abundan en 
el optimismo del señor de la Barra. 
No es tan fácil someter—nos dijo 
uno—a los innumerables bandidos que 
acomodados a una vida arbitraria y 
bárbara, infestan casi todo el Norte 
de la nación. Desde que se revolucionó 
el país contra don Porfirio, merodean 
por los campos casi en la impunidad; 
unas veces amparados por los gobier-
nos, otras a la sombra de los grandes 
contingentes de revolucionarios. 
A la legalidad les hacen ascos, y 
prefieren las ventajas de esta vida pro-
vechosa. 
José Ignacio Salazar un jefe de 
bandoleros que merodea i>or el Estado 
de San Luis de Potosí, no hace mu-
chos días hizo prisioneras en Bayón a 
unas 140 mujeres y niñas, con las que, 
encerradas, cometió todo género de 
tropelías. Dos niñas salieron muertas 
del encierro. 
U N CONSUL 
Entre las personas llega IÍU1 en este 
vapor figura el señor H . Piñango, 
Cónsul de Venezuela en Veracruz. 
Bien venido. 
MR. S T E I N H A R T 
A bordo del vapor americano Sara-
toga embarcó hoy para los Estados 
Unidos, el señor Frank Steinhart, Ad-
ministrador de la "Havana Electric 
Railways Light Powers Ca." 
A despedirlo acudieron al muelle 
entre otros, los señores: Emeterio Zo-
r r i l l a ; el Capitán Espinosa, ayudante 
del Presidente de la República; el 
doctor Miguel Mariano Gómez; el se-
ñor Méndez Capote, el Director de la 
Lucha, señor San Miguel, doctor Fran-
cisco Plá, doctor Trémols, don Fran-
cisco Mariano; don Federico Parro; 
don Dionisio Velasco y otros. 
Lleve feliz viaje. 
E L E V A N G E L I N E 
En t ró en puerto el vapor excursio-
nista de bandera inglesa Evangeline, 
que procede de Key West, Kingston y 
Colón, trayendo 175 excursionistas pv 
ra la Habana y 11 de tránsito. 
E L O L I V B T T E 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía hoy procedente de Tampa y Key 
West, trayendo carga, correspoadtmcia 
y 69 pasajeros. 
E L GOBERNOR COBB 
Hoy salió para Key West el vapor 
americano Oovenior Cohi, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
B A S E - B A L L 
Habana, 14 de Marzo de 1913. 
Señor Cronista del D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
Le ruego inserte en su primera edi-
ción estas breves líneas dirigidas al 
Capi tán del invencible Club " L a 
Salle." 
A V I A C I O N 
EN 
C O L U M B I A 
PASAJE 5 CENTAVOS 
La vía m á s r áp ida y c ó m o d a al Campo de 
Aviación, es por los trenes e léct r icos del 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
que salen de la Estación de Concha cada 15 
minutos para Buena Vístá (Campo Columbia.) 
Servicio excelente por los CARROS ACUMULADORAS (SISTEMA 
NOVISIMO DE EDISON)) cada 15 minutos, entre la Calzada de Galiano y la 
Estación de Ciénaga donde combinan con los trenes del FERROCARRIL DE 
MARIANAO para el Campo de Aviación. 
= = PASAJE ENTRE GALIANO Y CIENAGA 5 CENTAVOS = 
C 932 2t-15 lm-16 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAJFAL 32.—Retratos desde 
PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 * 4 
Estudio: Prado núm. 123, prínci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
OCTOR fiALVEZ GDILLEI 
POTENCIA. — PEEJDIDAS SS. 
taALES. — BSTSBILIDAJ).-—7B* 
toáEEO. _ S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Conaultae d e l l a l y d e * * ! 
49 HABANA 4», 
MZ.-1 
'Voh? Y ¿PMFAñlA" 
0 
' A n N n 
C0I1PAMT \ 
USTED 0 1 TIENE HIJO 
F I J E S E EN E S T A IWARCA 
ee la que debe aparecer en 
todos los zapatos marca 
"PONSy C í a , " que hace más 
de 50 años importan para ni-
ños los s e ñ o r e s 
T u r r ó y C a . 
CUBA No. 61. H A B A N A . 
Agencia Z A Y A S . Dli. 
8-15 
•Señor Cap i tán : Si usted y su nove-
na se sienten con fuerzas suficientes 
para hacerle frente al club "Venga-
dor Giants." yo les desafío para el 
próximo miércoles M de Marzo de 
1913. 
Si no aceptan el reto sera como una 
señal inequívoca del miedo que nos 
tienen. 
Iremos a nuestro terreno. 
Se os suplica que contestéis antes 
del mártes en cualquier periódico. 
La novena es la siguiente: 
Catcher, Talavera. 
Pitcher Joaquín Oohotorena. 
Primera base, Julio Sabí. 
Segundo base, Miguel A. Pérez. 
Tercera base, J. M . Valdés Rodrí-
guez. 
SJS., José Yaturla. 
L.F.. Bienvenido Pérez. 
C. F., Angel Palacio. 
R F., Antonio Berenguer. 
S. S. s., 
Joaqu ín Ochotorena. 
S e c c i ó n Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
A las 11 de la mahsna. 
Plata española 99 99̂ 4, p]© P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109*4 PÍO P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . . 9 p¡0 P. 
Centenes a 6-31 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano ©n 
plata española. . . . 1-09 
Marzo. 
„ 19—Alfoaso X I I I . Veracruz. 
„ 20—Erika. Ambereé y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 27—Times. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Ambares. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 16—Maartensdijk. Veracruz, escalas. 
„ 16—-Californle. New Orleans/ -
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Antonio L6pez. Veracruz, 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—'Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz, escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
V a I o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, idem. id. . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó en la 
mañana de hoy la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español 97%. 
Valores ae iravesia 
S E ESPERAN 
Marzo. 
„ 17—'Morro Castle. Veracruz y escalas. 
,., 17 México. New York. 
„ 17^-Excelsior. New Orleans. 
„-17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 19—Havana. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 14 
De New York en 3 días, vapor alemán 
"Victoria Luisa," capitán Meyer, to-
neladas 16,703, en lastre y con pasa-
jeros, consignado a Helibut y Rasch. 
De rayo Hueso en 6 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
DIA 15 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
francés "Espagne," capitán Laurent, 
toneladas 11,154, con carga y 35 pasa-
jeros, consignado a E. Gaye. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capi tán Phelan, 
toneladas 1678, en lastre y 69 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Key West y escalas en 7 horas, vapor 
Inglés "Evangeline," capitán Ellis, con 
186 pasajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOKES 
OFICIAL 
Billeter del Banco Español de la Isla da 
Cuba, de 3 a 4V¿ 
Plata española contra oro español 
98% 99!/4 
Greenbacks contra oro es pañol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
id. Gibara a 
116 
Id. p r i m e r a 
Holguin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y FleC' 
tricidad x • 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. len 
circulación • 1̂ 5 
Obligaciones generales (per-
petuas) ébnsolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a ds 
Alumbrado y Trrccíón de 
Santiago H l 
Obligaciones Generales Con-
«oli iadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrka •. . 
I d e m hipotecarios Central 
axucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coi adonga" 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
















Fondos Públicos Valor P]0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República ds Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril ' 
de Caibarién N 
sin 
ACCIONES 
Banco Ee pañol de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^ompxñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Al macan es de Regla L i -
mitada 97% 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oestz N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D<que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionei: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíri tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 20 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 90 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id . id. Beneficiadas. . . . 20 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 67 
















Habana, Marzo 15 de 1913. 
SI Secretarlo, 
Francisco J . SáncMez. 
PRODUCCION AZUCARERA DE LA ISLA DE CUBA 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y E X I S T E N C I A DE AZUCARES HOY DIA 28 DE F E 3 R E R 0 DE 1913, COMPARAD* 
CON IGUAL FECHA DE 1911 Y DE 1912. 
1911 1912 1913 



















































































Existencias en l o . de Enero (fruto viejo) . 






































































D I * T R 1 B I CIOX D E LAS 530.070 T O N E L A D A S D E A Z U C A R E X P O R T A D A S H A S T A L A F E C H A 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de Hatteras. 
New Orleans 
Galvestcn » . . . . 
Canadá 
















Habana. 28 de Febrero de 1913. 
NOTA.—Saoos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. Joaquín Gumá.—Leandro Mejsrt 
DIARIO DF. LA MARINA.—Edici m 
H A B A N E R A S 
L A B O J ) A D E A N O C H E 
C a r m e n B e r n a l y V a r o n a 
Empezaré por decirlo. 
Una boda de dos primos. 
Lazoü de la sangre que ahora, ê n 
los del amor, se estrechan fuertemen 
te. 
Amor de siempre. 
Una vieja experiencia parece decir-
pos, en estas bodas de primos, que se 
han querido toda la vida. 
Al casarse no hacen más que cum-
plir con una ley que los destinaba a 
•una eterna unión y a ana segura feli-
cidad. 
Carmen y Jorge! 
LOÍ̂  dos. Henos de fe, de juventud y 
de ilusiones, han ratificado anoche con 
Ja solemnidad de un juramento las 
promesas que mutuamente hi'-iéronse 
«n horas de ensueño. 
Horas rosadas de los idilios. 
E n ellas habla el alma en ese lau-
jguaje que tiene algo de celestial y al-
go de fascinador. 
Corazones que pactan, con Dios por 
testigo, su felicidad. 
Y esa felicidad, para ser sanciona-
da, necesita la bendición que anoche, 
embargados de alegría, recibieron no-
vios tan simpáticos como Carmiía Bcr-
nal y Jorge Kortsmann. 
Ella, muy graciosa. 
Y él, un apuesto doctor, muy correc-
to, muy afable y muy caballeroso. 
L a ceremonia había sido dispuesta 
para las nueve en una elegante casa 
del Vedado en la esquina de Paseo y 
la calle 17 que es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
Allí me encontraba accediendo a una 
invitación que agradezco tanto má* 
cuanto que el acto revistió un carác-
ter de familiaridad completa. 
Una preciosidad el altar. 
Levantábase en una de las posesio-
nes de la casa, en un gabinete amplio 
y diáfano, rodeado por fuera de jardi-
nes. 
Un Cristo de plata extendía sus bra-
zos sobre un tapiz primoroso. 
E r a todo de encajes. 
Y a sus bordes, como una guirnal-
' da, rosas que se tejían artísticamente.^ 
Varios candelabros, allí puestos, 
proyectaban la suave luz de unos pe-
queños cirios en la severidad de la im-
provisada capillita. 
Candelabros que son históricos. 
Allí los llevó, para proseguir una 
leyenda de familia, una dama que com-
partió con la señora Rosalía Abreu el 
arreglo y adorno del lugar. 
Me refiero a Josefina Embil de Ko-
hly. de cuyos labios escuché, relacio-
nados con dichos candelabros, todos los 
recuerdos a que estaban unidos des-
pués de haber sido utilizados en cere-
anonias muy importantes de familia. 
¡ Qué interesante apareció la señori-
ta Bernal ante el ara de los amores! 
Su toilette era preciosa. • 
Un traje de charmeuse finísimo con 
bordados de cuentas de fantasía y atlor-
nos de ricos encajes. -
E l velo prendido admirablemente. 
Coronando su figura la simbólica 
diadema de azahares en un hilo de es-
ta flor nupcial. 
Yel ramo, lindísimo. 
Ramo que procedía de L a Díamela 
y que bastaría a dar muestra del gusto 
que tan acreditado tiene en la materia 
aquel jardín que en el Vedado, en la 
calle 2.'}. parece un nido de hojas y 
de pétalos. 
La novia, después de concluida la 
ceremonia, puso el ramo en manos de 
Sarita Alvarez, la amiga de su pre-
dilección, tan delicada y> tan graciosa. 
Madrina de la boda fué la señora 
Angela Varona de Hortsmann, la res-
petable madre del novio, que vino ex-
presamente del Camagüey para la ce-
remonia. 
Y el padrino, don Melchor Bernal, 
el padre de la gentil desposada, ha-
cendado muy conocido y un caballero 
excelente, todo bondad y todo correc-
ción. 
Testigos. 
1 N O T A S ) 
y J o r g e H o r t s m a n n y V a r o n a 
Fueron los de la señorita Bernal el 
doctor Alfonso Betancourt, el licencia-
do Miguel Alvarado y el señor Enri-
que Andino. 
Y los del novio, el doctor Juan Men-
cía, Secretario de Gobernación; el 
Cónsul General del Brasil, doctor Gon-
zalo Aróstegui; y el doctor Eugenio 
Sánchez Agramonte, senador electo 
por Camagüey. 
Un detalle. 
Entre el séquito de la novia veíanse 
a las niñas Matilde Arantave y Cruz 
Betancourt. 
Encantadoras las dos. 
La concurrencia. 
Un fragmento de ese legendario Ca-
magüey de que son oriundos los no-
vios de anoche. 
Empezaré por hacer, mención de la 
señora Matilde Varona de Bernal, la 
madre de Carmita, a quien todos, al 
saludarla, la felicitaban cariñosamente 
por coincidir el acto que allí nos reu-
nía con la celebración de los días de 
tan distinguida dama. 
Resaltaba entre el concurso la respe-
table figura de la ilustre Aurelia Cas-
tillo de González. 
Otra dama de altos merecimientos. 
310 refiero a la señora Eva Adán, la 
esposa amantísima del Mayor General 
Alejandro Rodríguez, cuya presencia 
en la boda de anoche era saludada por 
todos con la afectuosa simpatía que 
siempre inspiran las virtudes de la 
ejemplar dama. 
Estaba la señora María Massino de 
Andino, tan amable ytan distinguida, 
con su hija, la joven y bella Nena An-
dino de Rousseau. 
Entre un grupo de distinguidas da-
mas, Josefina Embil de Kohly, Lucía 
Hortsmann de Weiss, María González 
de la Vega de Alvarez,' Rosa Menéndez 
de Hortsmann, JRosalía Abreu y Ma-
ría Luisa Bernal de Arantave, herma-
na esta última de la desposada, 
Párrafo aparte para señalar l a pre-
sencia en el acto de una joven señora, 
tan bella y tan interesante como Rita 
Hortsmann, la viuda del infortunado 
Roberto Betancourt. 
Al saludarla evoqué, al pronto, todo 
lo que brilló en nuestros salones la que 
nos mandaba Camagüey como expre-
sión de la belleza, gracia y simpatía de 
sus mujeres. 
Han pasado ya algunos años. 
Y aquella figurita risueña, acaricia-
da por todos los halagos de la juven-
tud y de la felicidad, parecía hablar 
anoche de la triste odisea de su alma, 
más que en el luto de su traje, en cier-
to C'ejo de dolor que sombro! la serena 
y nunca perdida belleza de su cara. 
Entre un grupo de señoritas que 
reuníanse en esta boda haré mención 
especial de Hortensia Maragljano, Ne-
na Aróstegui, María y Piedad Díaz y 
la gentil y graciosa hermana de la no-
via, Ma^got pernal. 
Y dos señoritas más. 
Eran Sarita Alvarez y su hermana 
Nena, las dos a cual más graciosa, más 
bonita y más delicada. 
Y entre los cabaDeros, Federico 
Kohly, Arístides Maragliano, doctor 
Marcelino Weiss, Manuel Luciano 
Díaz, Salvador Alvarez, doctor Osear 
Hortsmann, doctor Lucas Alvarez Ce-
rice, Enrique Hortsmann, Félix Rou-
sseau, Luis F . Kohly, el capitán David 
AVihmart y los hermanos de la novia, 
los conocidos jóvenes Melchor y Alber-
to Bernal. 
E n el comedor de la casa, y en obse-
quio de la concurrencia, se sirvió un 
hnffet espléndido. 
LoS novios, entretanto, encaminá-
banse hacia el apparteméni del hntr! 
Sevilla que los aguardaba" como nido 
primero de su amor. 
« Y también de su felicidad. 
¡Qué ojalá que así, al igual de este 
dulce prólogo de su unión., quiera el 
cielo que brille en sus corazenes oíer-
namente! 
ENHIQUE FOINTANILLS. 
La casa del VwÜm Club. 
E l doctor Orestes Ferrara, presiden-
te de la Cámara de Represu.t..iites, 
presentó en la sesión de ay?r una en-
mienda adicional al proyecto le 'ey del i 
Senado, relativo a subvenciomir anual-
mente al Ateneo y Circulo de la //o-i 
baña, que dice: 
"Igualmente se autoriza al Ejecuti-
vo para enajenar, previa tasación ofi-
cial, una parcela de ochocientos metros j 
cuadrados en los terrenos propiedad 
del Estado, que se encuentran en la ca-
lle de Prado esquina a San José, don- i 
de estuvieron situados los almacenes i 
de Villanueva. a fin de que la sociedad 
Unión Club pueda fabricar un edificio 
de su propiedad." 
i Lo veremos realizado ? . . . 
De viaje. 
E n el vapor Espagne, que- sale es-
ta tarde rumbo a Europa, tienen toma-
do pasaje los Condes de Beauniont. 
Vuelven a su habitual residencia de 
la rtec Magd-eburg en París. 
L a Condesa de Beaumont. né.e An-
gelina Abreu, ha sido objeto de una 
cariñosa despedida por parte de sus 
muchas amistades de la sociedad ha-
banera. 
Más viajeros. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Isabel Sola y Rafael Sánchez Giquel, 
que embarcan hoy, a bordo del Sara-
toga, con dirección a los Estados Uni-
dos. 
Y Mr. Frank Steinhart, que en 
unión de su esposa, que va a cónsul 
tarse con un especialista de Nueva 
York, embarcan también en este día. 
Su hija, la gentil Florence, quedará 
con Alicia, en la casa del Prado. 
Lleven un viaje feliz. 
• « 
Del Ateneo. 
Se abrirán el martes aquellos salo-
nes para un gran concierto sacro. 
Lo ofrece la Banda Municipal; 
Su director, el maestro Tomás, ha 
combinado el programa con una selec-
ción de piezas propias del acto. 
Véase a continuación; 
1. —Marcha Fúnebre , Chopín. 
2. —Lied, "La Omnipotencia," Schubert. 
8.—'Final 1er. acto de Parsifal, Wagner. 
4. —Intermezzo, Bizet. 
5. —^Nocturno (Suite Lyrique) Grieg. 
6. —Marcha del Crepúsculo de los Dio-
ses, Wagner. 
Está señalado concierto sacro del \ 
Ateneo para las o.?ho y media de la i 
noche. 
A propósito del Ateneo. 
Refiriéndome ayer a los preparati-
vos del gran baile de etiqueta que se 
celebrará a principios de Abril en el 
hotel Sevilla hic-e mención del'doctor 
José Antonio Taboadela en un solo e 
insignificante aspecto de su gestión en 
pro del lucimiento de la fiesta. 
Y hay que ser más justo con el jo-
ven y entusiasta director del Ateneo. 
Es el alma de la fiesta. 
A todos los detalles de la misma, 
desde el primer momento de su orga-
nización ha sabido imprimir un sello 
de gusto, de arte y de elegancia. 
Iniciativas poderosas ha desarrolla-
do el doctor Taboadela en aras del 
mayor éxito del baile. 
No descansa un solo instante. 
L a Comisión Organizadora, con 
buen acierto, confía en él plenamente. 
Para mañana. 
L a animación para asistir a Colum-
bia es inmensa entre todos los elemen-
tos de la sociedad. 
Es el día inaugural de la aviación. 
En el grand stand, estarán las altas 
autoridades, el mundo diplomático y 
todo el s-mart habanero con los miem-
bros, en pleno, del Aero Club. 
Estos con su distintivo rojo. 
E l de la Prensa es azul y el de la 
Comisión blanco. 
No se cabe mañana en Columbia. 
Se anuncian también para mañana 
las veladas del Club Católico, la Aso-
ciación. Canaria y la Asociación dé 
Propietarios de Medina. 
Miramos con grandes atractivos. 
Las retretas. 
Y final de las temporadas en Pay-
ret de la Opera y en Albisu la Ope-
reta. 
Van para Méjico. 
E . F . 
•'Podemos decir que tal monólogo es 
digno de Sófocles o de un Shakespea-
r l v Relia Starace Sainati. estuvo a la al-
tura de las Primeras trágicas del mnn-
do xt la Racbel, ni la Ristori. ni la Tes-
sero n' la Vitaliani, podrían superarla, y 
en la soberbia relación que hemos men-
cionado.lu'vo1 la Pose, las aotitudes y las 
entonaciones de una Medea. de una Wge 
n rualnuierelogfo^resulta pálido Junto a 
, " iq«p mereíe la eminente Bella, y el 
público emustasmado hasta el frenesí, 
a c W a aquélla como poca^ veces pue-
deTcipmarse a una artista. Excitamos 
muy crmalmente a nuestra soledad a 
oue concurra a dicha obra, pues, repeti-
mos, muv rara vez puede admirarse obra 
de arte semejante." 
Creo que no se puede hacer mayor elo-
gio de la artista del Teatro Guignoi que 
debutará la noche del 22 de Marzo, en el 
Gran Teatro. 
Augusto B E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — C a r m e n . 
A L B I S U . — L a Viuda Alegre. 
C A S I N O . — L o s corridos, E l amor que hu-
ye y L a Costa Azul. 
H E R E D I A . — E l santo de la Isidra. E l 
pobre Valbuena y E n s e ñ a n z a Libre. 
A L H A M B R A . — E l lunar de pelos y E l 
Alcalde de Chaparrea. 
M A R T I . — P e mala cabeza, E l ú l t imo cou-
p}et y L i borlo. 
NORMA.—Estreno de la magnífica pelí-
cula E l Contrabandista. 
A H U K C I O S V A R I O S 
L A G A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g'lacfi, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna Poesía." Obispo 
135, han recibido una gran remesa 
de periódicos de España y revistas 
que hablan de la catástrofe de Gi-
jón. "Blanco y Negro," "Nuevo 
Mundo," el "Mundo Gráfico," "Los 
Sucesos," "Lajs Ocurrencias." " L a 
Actualidad." y los diariose de Ma-
drid co nmuy interesantes notas. 
Hay también nuevo surtido de pos-
tales y de papel de cartas con dibu-
jos superiores de gran fantasía. Va-
van a verlos. 
D U B I C 
Necesita para su salón de niños un 
burén operario. 
Obispo 103. 
c. 928 lt-15 5m-16 
f RAGANTE cono UN R̂HO IV ' L I L A S F R A S C A S — 
P E R F U M E 0 6 U L T I M A H O P A 
PEVÍNTA t N TODAS LAS PfRFUMERJAS, 
DéPOSITO: LAS LUPINAS rSn.gAFAÜ. 9.-




PLANTAS OE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS OE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO L A W 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Gaiálago Ilustrado 6RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
925 a l t 13-15 M. 
P A Y R E T 
El cuadro de opereta, se despidió ano-
che con Le jour et la nult. 
En la pintoresca y divertida obra fue-
ron muy aplaudidos la señora Cortez, el 
señor Joubert y el señor Gamy. 
Esta noche se can ta rá la bella ópera 
Carmen. 
Del libro de Mer imée se aprovecharon 
Mellhac y Halévy para componer la letra. 
La música de Bizet es de las que gus-
tan a no pequeña parte del público filar-
mónico. 
La Cortez, la valiosísima artista que 
tantos triunfos ha obtenido en la inter-
pretación de las operetas, hará el princi-
pal papel. 
Actuarán la señora Yerna (soprano), el 
señor Putzani (tenor), el señor Montano 
(barítono) y el notabilísimo actor cómico 
señor Joubert. 
En la m a t i n é e dominical se representa-
rá por segunda vez Alda. 
Por la noche se dará en Payret una fun-
ción popular. 
La obra que se ha elegido es L a Bohe-
mia. 
Y los precios se han rebajado a la mi-
tad. 
A L B I S U 
En E l Conde de Luxemburgo obtuvieron 
anoche muchos aplausos la señori ta Sala 
y el señor Alarcón. 
La nueva tiple y el tenor nuevo han 
conquistado ya con sus aciertos en la es-
cena, las s impat ías del público. 
Para hoy, sábado, se anuncia la archi-
f mosa opereta de Lehar: L a Viuda Ale-
gre. 
La señora Iris, que hace admirablemen-
te el papel de viuda, cantará la parte de 
Ana de Glavari como siempre, con verda-
dero amore. 
La función diurna de mañana será a be-
neficio del coro general. 
C A S I N O . 
Los corridos, ingeniosa obra del chis-
pa ante Ramos Cardón, obtuvo anoche un 
gran éxito en el alegre Teatro Casino. 
La señora Bermúdez y el señor Palome-
rar hicieron derroches de gracia. 
Los chistes que abundan en la pieza y 
las situaciones que están bien preparadas, 
fueron aplaudidísimos por los espectado-
res. 
Para esta noche anuncia el programa 
Los Corridos, El am&r que huye y L a Cos-
ta Azul. 
Se está ensayando E l terrible Pérez , 
obra donde se luce el graciosísimo actor 
señor Palomera. 
L A C O M P A Ñ I A D E C A R A L T . 
En la prensa de Buenos Aires he leído 
muy entusiá&ticos elogios de la Compañía 
de Caralt que va a debutar en Albisu el 
próximo día '22. 
Informes particulares confirman el éxi-
to alcanzado en las repúblicas del Plata 
por los artistas que pronto han de presen-
tarse al público de la Habana. 
Los actores que figuran en el cuadro 
de Caralt han sidp aplaudidos y elogia-
dos, no solo en Uruguay y en la Argenti-
na, sino en Chile y en otras repúblicas 
sudamericanas. 
Traen—según se me comunica—un de-
corado espléndido. 
Y el repertorio no puede ser más va-
riado n i más interesante. 
Ya lo conocen los lectores. 
E L G R A N G U I G N O L . 
E l Correo Españo l , de Méjico, dedica 
muchas alabanzas a la primera actriz de 
la C i m p a ñ í a de Sainati , Bella Starace, por 
el gran acierto con que interpretó la Do-
voisin personaje de "El Calvario," de 
Traversi. 
Tomo textualmente las siguientes líneas 
que muestran el entusiasmo que siente el 
cionista del diario hispano: 
Surtiiio enorme, inconprable. Todo cuanto se desee en 
estilos, formas, clases y precios. 
"VERSAILLES" 
O B I S P O 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 
C 700 27-F. 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas, 





Precioso abanico con varillajes de cana brava y paisaje» de seda, colore» y medios tono», tamaño!, 
par* so ior.-s y ninas.-El abanico MUNDIAL representa 1. moda alrededo^ del mundo y U docena 
i dOCC hermosas distinta», pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines, 
f-danlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.-Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
U [ 
EL NULIFE está reconocido en todas partes como la prenda mejor y más beneficiosa que jamás 
— ——— — se haya inventado para con-
seguir una respiración profunda, dilatar el pecho, enderezar es-
paldas encorvadas, estrechar el talle y obligar al que lo usa 
LA I W T R I A L ABANIQUERA.—Calve! y López 
Fábrica: CERRO 475, Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501 
m j , * . * , * * * C 824 
TELEFONOS A-3175 y A-82Ó8 
Mz.-ó 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A N T E S " C O N T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de toda*. Conserra el cabello en 8« brl-
w o ^ t ? ? A 1 ^ . ^ . ? " ^ ^ 1 en 61 D6P6sito General, á J2^0 el E . t u c h « . 
LA COMPLACIENTE, OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 B * ^ ^ 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON l A N C H E Z . 
«0* Mz.-l 
tenerse siempre derecho y en posición natural, ya esté en pie 
sentado o caminando. E L N U L I F E es recomendado y vendido en todas partes por eminentes facultativos, maestros 
de gimnasia y de canto, autoridades militares y todos los que enseñan ejercicios de resoiración en términos que 
ascienden ya a mas de ocho millones el numero de personas, pertenecientes a todas las ¿lases y carreras que for-
man el gran ejército de los buscadores de salud.-La respiración honda robustece a los débiles v aumenta la salud 
y vigor de los robiistos.-Nadie que ande con /as cspaWas encorvas, el pecho hundido, /a cabeza ca/c/a, depr/m/do e/ abdo/nen, 
doblada la espina dorsal y con aire de desamparo, puede estar bien mental ni fisicamentc. ^ = = 
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